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Madrid, Febrero 24 
INCENDIO DE DN VAPOR 
En el puerto de Mesina se ha incen-
diado el vaper "Isla de Luzón," de la 
Compañía Trasatlántica española. 
No se conocen todavía detalles del 
Einiestro. 
FURIOSOS TEMPORALES 
Arrecian los temporales en Galicia. 
Según participan de La Ooruña, 
han ocurrido nuevas inundaciones y 
aumentan los daños causados por las 
aguas en algunois pueblos de la pro-
vincia, sobre tedo en la comarca del 
Ferrol. 
Las corrientes del Neda arrastran 
al mar animales, muebles y variedad 
de objetos. 
Son varias las casas que han sufri-
do daños de consideración. 
EL DIRIGIBLE ' 'ESPAÑA'' 
Se ha recibddiO un telegrama de Pa-
rís diciendo que durante unas prue-
bas sufrió averías importantes el di-
rigible ' 'Elspaña" del Cuerpo de In-
genieros militares. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
T I M I D A D E S 
No hemos pnMicado hasta esta ma-
ñana el discurso' que Altamira pro-
nnnció anteayer en la Unive>r&i-
dad, porque nuestro deseo es que, co-
ímo hasta ahora, sean los elementos cu-
Ibáíniois los 'que vayan á la eabeza de es-
te.'hermoso movimiento d'e iconfrater-
midad latina que aquí se ha imugura-
do ó por lo meaos se ha acentuado 
con motivo de la llegada del ilustre 
profesor ovetense. 
En esta Obra admirable no quiere ni 
debe el DIARIO ser el primero, para 
que no se aminore ni se enfríe, por un 
exceso de celo nuestro, el noble entu-
siasmo de la prensa, del elemento in-
telectual y 'del pueblo cubano. 
Hemos aconsejado eso mismo' á la 
Colonia Eispañola y queremos predi-
•car con el ejemplo. 
Los éxitos periodísticos los dejamos 
para otras locasiones. Ahora no nos 
preocupa más que el triunfo de Alta-
mira, á cuyo alrededor se agrupa, sin 
prevenciones ni' reoelos, cuanto en 
Cuba vale. 
Que el 'DIARIO DE LA MARINA se re-
gocije con los triunfos que en Améri-
ca alcanz^iin español ilustre, no tiene 
nada de ^Pticular: lo admirable es 
que "La Discusión" y "La Lucha," 
" E l Triunfo" y " E l Mundo" no en-
cuentren palabras con que ponderar 
el talento, la cultura y la discreción 
de quien, si admira y ama de veras á 
la América latina, no olvida ni un mo-
mento lo que su gran corazón y su pri-
vilegiada inteliganeia deben á su pa-
tria querida, á la nobilísima España. 
Para lograr que tan hermoso espec-
táculo continúe y sea cada día mayor, 
no hay sacrifioio que nos parezca 
grande. 
Y después de todo, quizá no haya 
en nuestra conducta sacrificio alguno; 
porque á la postre, cuando la semilla 
que aihora siembra Altamira fructifi-
que, todos, cubanos y españoles, reco-
gerán el fruto. Y al DIARTO SU parte le 
ha de tocar de esa gran cosecha. 
A L T A M I R A Y EL 
AYUNTAMIENTO 
En la primera edición de hoy hemos 
reseñado ampliamente el acto solemne 
celebrado ayer po^ el Ayuntamiento 
de la Habana en honor del ilustre de-
legado de la Universidad de Oviedo, 
doctor Altamira;'acto que no se redu-
jo á mera fórmula de cortesía ni á 
simple declamación oratoria, sino que 
alcanzó aquel relieve y aquella consis-
tencia de las cosas que han de fructi-
ficar, de las cosas en que ponen todos 
sus entusiasmos y todas sus energías 
los hombres de corazón y de cerebro. 
Habló ayer tarde en el Ayuntamien-
to el señor Altamira como hablan los 
pensadores y los apóstoles, como ha-
blan los elegidos de las ideas, como ha-
blan en los momentos culminantes de 
los pueblos aquellas almas que tienen 
algo nuevo que decir, algo que pueda 
salvarlos y engrandecerlos. Y las pa-
labras cálidas, robustas, llenas de ma-
jestad y de unción, del insigne repre-
sentante de la intelectualidad españo-
la, llegaron muy á lo hondo de los 
mandatarios de la ciudad de la Haba-
na, que subrayaron con sus aplausos 
entusiastas los párrafos más salientes, 
los conceptos más luminosos, las afir-
maciones más trascendentales y rotun-
das de la magistral oración del señor 
Altamira. 
Después de testimoniar su gratitud 
profunda, imborrable, á esta generosa 
capital cubana por la acogida afectuo-
sísima, delirante, que le había dispen-
sado, por las múltiples y señaladísi-
mas atenciones con que fá su Patria y á 
él fes vienen honrando los ciudadanos 
de esta República desde que desembar-
có en sus playas hospitalarias, expli-
có el señor Altamira cuál era el objeto 
de su viaje á América, cuál la misión 
que 1c había confiado la Universidad 
de Oviedo, que no se circunscribía 
ciertamentQ al intercambio intelectual, 
al fomento de las relaciones espirituales 
entre los pueblos de habla y de progenie 
españolas, sino que abarcaba otro or-
den do ideas de carácter más práctico, 
que se dirigía también á otras mani-
festaciones de la vida no menos impor-
tantes y beneficiosas para la marcha 
progresiva de las colectividades huma-
ñas. 
Con frase varonil y hermosa, rebo-
sante de sinceridad y amor, congratu-
lóse el doctor Altamira de aquel acto 
solemne con que le distinguía alta-
mente la Corporación Municipal de la 
Habana, pues además de que con él se 
enaltecía á la representación que in-
merecidamente ostentaba, se le presen-
taba una oportunidad iamejorable pa-
ra cumplir de una manera especial dos 
encargos muy significativos y muy 
gratos: los respectivos saludos que pa-
ra el Municipio de la Habana le habían 
encomendado, al partir de la patria es-
pañola, el Ayuntamiento de Oviedo, 
su ciudad de adopción, á la que tantas 
vínculos ideales le ataban, y el Ayun-
tamiento de Alicante, el pueblo ríe su 
nacimiento, que era algo así como el 
arca santa donde se guardan los re-
cuerdos purísimos de los primeros pa-
sos por la vida. 
—"Ve allí — me han dicho — como 
hijo nuestro que eres, nacido en la re-
gión alicantina y robustecido con la sa-
via asturiana, y diles á ellos que vas 
en representación de los ciudadanos to-
dos de estas nobles regiones, en nom-
bre más bien de la España nueva, de 
la España que está abierta á todas las 
iniciativas y á todos los esplendores de 
la civilización contemporánea, á estre-
char las manos y á confundirte en un 
fraternal abrazo con las grandes y va-
lerosos pueblos de la América latina, 
representantes dignísimos del genio de 
Iberia en el Nuevo Mundo. 
Explicó el señor Altamira la impor-
tancia capital de los Municipios en el 
gobierno y en la administración de los 
pueblas, manifestando que el régimen 
municipal, que la autonomía munici-
pal es la base de la independencia y 
del progreso de los Estados. Habló de 
la conveniencia de hacer política, de la 
necesidad de hacer política en el. seno 
de los Ayuntamientos, pero entendién-
dose la política en el sentido amplio y 
generoso, de miras patrióticas y eleva-
das; la noble política que huye de lo 
mezquino y de^) local, de lo estrecho 
y de lo particularista para expansio-
narse por las esferas superiores del 
pensamiento, buscando el bien general, 
la mayor suma de libertades y de be-
neficios prácticos y morales para los 
pueblos. 
Dijo que sus predicaciones y ense-
ñanzas se dirigían principalmente á los 
jóvenes, á los que empiezan á vivir, á 
los que aun no están contaminados por 
los errores y las supercherías del pa-
sado, á los que tienen el alma virgen 
de recelos y suspicacias, y que por esto 
lo mejor de sus conferencias en Cuba 
lo reservaba para cuando se dirigiera 
á los estudiantes cubanos, á esa juven-
tud animosa y fuerte que es la espe-
ranza, que es el porvenir, la base fun-
damental donde habrá de erguirse vic-
toriosa en el futuro la República de 
Cuba. 
Agradeció el concurso que le ofrecía 
el Ayuntamiento de la Habana para 
que la obra iniciada por la Universi-
dad de Oviedo llegare á cristalizar y á 
producir con el tiempo sus frutos na-
turales: frutos de amor, de conserva-
ción en América del rico idioma caste-
llano, de solidaridad intelectual entre 
todas las ramas, nacidas al soplo crea-
dor del genio de Castilla. Y al refe-
rirse al discurso de salutación que en 
nombre del Consistorio habanero le ha-
bía dirigido el concejal señor Domín-
guez Roldan, se felicitó el señor Alta-
mira de que el Ayuntamiento de la 
Habana coincidiese en sus aspiraciones 
y en sus propósitos con la idea funda-
mental de la Universidad ovetense, 
pues así, yendo • todos de perfecto 
acuerdo, persiguiendo unos y otros un 
fin común, la magna empresa ya tenía 
adelantada la mitad del camino y po-
dría afirmarse con razón que el gran 
defecto que se achaca á lo.s latinos, es-
to es, de que somos hombres de proyec-
tos y no de realidades, de que conce-
bimos muchas Cosas buenas para aban-
donarlas á las primeras dificultades, 
no rezará con esta obra de hermandad, 
no influirá para nada en esta hermosa 
idea de aproximación, de intercambio 
de ideas, de propaganda de doctrinas 
y de sentimientos comunes, que ha-
biendo nacido al calor de las iniciati-
vas del Claustro Universitario oveten-
se, habrá de extenderse sobre el mun-
do americano como un símbolo de paz 
y de amor entre todas las nacionalida-
des que proceden del tronco de Cas-
tilla. 
COMITE CENTRAL 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Cumpliendo acuerdos tomados ano-
che en el Casino Español por el Comi-
té Central de la Colonia Española, el 
Presidente de dicho Comité, señor Ma-
nuel Santeiro, ha dirigido los siguien-
tes cablegramas: 
Señora Altamira. — Oviedo.—Ova-
ción delirante ante Colonia Española 
recibió anoche su ilustre esposo. Espa« 
ñoles Cuba comunican regocijados 
triunfo y ofrecen usted sus respetos.— 
Presidente Comité Colonia, Manuel 
Santeiro. 
Rector Universidad. — Oviedo.—Ce-
lebrada anoche Casino Español, pre-
P O L I T E A M f l H A B A N E R O 
Ha llegado el célebre pianista, español PEPITO ARRIOLA, la emi-
nencia del dia. 
TEATil® ¥AyilE¥iLLE 
Renovación semanal de selecto programa con actos de variedades de re-
finado corte. 
ROOT G-ARDEN.—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servidos 
con lujo y esplendidez.—Orquesta de señoritas vienesas. 
c 577 30-17 F. 
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E l j a b ó n mosai-
co perfumado, 
de S a n t a n d e r , 
fabricado p o r 
tras exquisitas peras de j a r d í n , conservadas 
exquisito café, no tiene r i v a l . — V í v e r e s de despensa 
(ranchos para familias) , á precios de L o n j a , peso exac-
to y m e r c a n c í a pr imera de primera.—Existencia de v i -
nos, l icores y v í v e r e s finos, de todas clases. 
EL PROGRESO DEL PAIS, de Bastillo y Sobrino, Gaüano 78 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llesrará a v íe io . 
s F R y É ¥ f T Ñ T s 
PARA CARNAVAL 
SE VENDEN A PltEOÍOS KAKA. 
TISIIVTOS KN LA PAPELKKIA 
DE CASTKO. 
E M I B I I 3 A B I A V / V I I B A C 539 alt. 15-4 
•jfratamiento . especial de SMfilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40 
l - F 
I 593 4t-21 
MARCA 
L 
' P e r d o m o 
Vías urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús María número 33. 
• 26-1 i F 
C A T E D R A T I C O DB3 L A CTUVJSRtílDAO 
EHCNQÜÍOS Y GARGANÍA 
N A B I 2 X O l V O t í 
K E P T U N O 103 D E 13 á 3, todoa 
los diaa excepto los domingos. Con-
suUas y operaciones eu el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
368 l - F 
^ dpARTAGASv, 
de Cifuectes Fersáadez 7 Ca. M 
„ H A B A N t = ™ ^ ^ 
428 l -P 
' * m DROGUERIAS Y BOTICAS I 
la CunuttTR, vigorizante 7 Becoastituyents 
m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
i i í [ i \\\ m m m mi m \ 
420 l - F 
A m a d l o eu las comidas si no q u e r é i s padecer del e s t ó m a g o . 
¿E» el ú n i c o recomendado por los m é d i c o s por su pureza y ca-
" ^ u l especial. 
s A B ( q T E S Y B ^ D i f l . - S a o I g n a c i o 18 
T*lefono 967.-Apartado 1085.--CalDle: SETABAS.-Habana 
C 462 Fb. 1. 
Dr. Alfredo GL Domínguez 
De la» Ij'nlvrrmldnde» de la Habana y iVev» ! 
York Post Grndonte. 
EBpecialista de Piel del Dispensario "Ta- 1 
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y i 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantiza.ndo la curación. 
Todos los días de 1 íl 3 p. m.. Empedrado 
34, cuarto 13 14. Edificio de •'El Iris." al 
tos. Teléfono 9SC9. 
36o 2 6 - i F 
K l i f ü i l l l l i 
ÍMFOTFJÍOIA —PERDIDAS SEMI 
NA.LES. —ESTliíilLID AD. -
K m E O . — SIFILIS Y HEENIA5 
QUEBRADURAS. 
OonsultAa de 11 á 1 j da 3 4 5. 
49 HABANA 49 
440 
*5u 
p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d 
^"Ujr ¡ s a l : 
J s 
s t o r e s 
S Y M 9 T 0 S ELECTRICOS 
1 -F 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
- A . l i i a a o ^ a a a O S 3 F 5 . ^ L 3 P X ^ L O X T I T M E E I O 24= 
Materiales e l é c t r i c o s . Instalaciones e l éc -
tricas de luz y ftiorza. Abanicos y Vent i -
ladores e l é c t r i c o s ^ 
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f^ntaetón Altamira 66 Asociaiciones es-
pañolas Repúbliea, obfvnvo triunfo rui-
doso.—Presideirte Comitó Colonia Es-
pañola, Smteiro. 
Alealde.—Alieanív.—Triunfas doc-
tor lAltamira, hijo ilustre Alicante, de-
héá peperoutir ahí para satisfacción 
conterráneos. Aínoehe ovación deliran-
te ante 66 Sociedades españoles Repú-
blica.—Presidente Comité Colonia Es-
pañola, Santeiro. 
Alealde.—^Ferrol.—Con motivo pre-
tíentación ilustre Altamira 66 Asocin-
oiones españolas Cuba, estas aclamaron 
Pepito Arrióla, gloria ferrolana allí 
jpresente. Orgulloso trasmito noticia.— 
Presidente Comité Colonia Española 
Santeiro. 
Cámara Comnrcio. — Vifro.—^Alta-
mira aclamado nno.̂ ho presentación Ca. 
sino Español 66 í^ooiedades españolas 
Ouba. Elogia vivamente Cámara acier-
te nombrar Alvarado para acompañar 
iltistré profesor.—Presidente Comité 
Colonia Española, Savir.iro. 
CARIÑOSO SALUDO 
El Director del Instituto Provincial 
do Pinar del "Río ha diriarido la siguien-
te earta. en nombra del Claustro y de 
los rshidiantes al señor Altamira: 
Pinar del Río, 18 de Febrero de 
Í910. 
Dr. Sr. Rafael Altamira, Catedráti-
co de la Universidad e Oviedo. 
Habana. 
Señor: 
El Claustro de este Instituto y ms 
estudiantes tienen el honor de saludar 
.'' usted por mi eonducto;- eanñosamen-
te. como compañero y como maestro. Y 
le desean en nuestra República come 
.representante de la Universidad ove-
tense, la más grata permanencia, y el 
evito más baiagxiéño en la bermosa mi-
sión que le ha traído á estas naciones 
hermanas, que desde luego miramos en 
usted un glorioso exponente de la fa-
milia para la obra de fraternidad y 
de cultura que habrá de levantar en el 
porvenir á mejores días el espíritu de 
nuestra raza. 
Se ofrece de usted con la considera-
ción más distiniguida muy respetuosa-
mente afectísimo y s. s.. 
El Director, 
Leandro G. A l corta. 
PROGRAMA PARA HOY 
, Esta noehe. á las ocho y media, visi-
tará el doctor Altamira, el Centro Ara-
gonés. 
Después se dirigirá el ilustre cate-
drático al Centro Oallego, donde se le 
prepara una brillante acogida. 
D e s p u é s de aljrunas horas ci6 
constante affitación. un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco ir is tras la tor-
menta. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
En la semana última, que empezó 
con temperatura baja, fué aumentan-
do esta progresivamente hasta .sen-
tirse calor, en general, á su termina-
ción, si bien por las noches continúa 
reinando un ambiente fresco, agrada-
ble. Las demás condiciones del tiem-
po fueron las propias de la estación, 
sosteniéndose la seca, que puede cali 
jilearse de completa; pues sólo ha sido 
interrumpida por lluvias locales, de 
¡muy poca importancia, y que sólo han 
¡ocurrido en muy contados lugares de 
¡la República, distantes unos de otros, 
jy en un sólo día, sin provecho .mate-
.rial para la vegetación, , que se re-
siente en todas partes por la falta de 
¡humedad en la tierra; la que, por lo 
'reseca que se halla en algunos lugares, 
¡no permite arar; y en los altos y de 
¡terreno colorado, particularmente, hay 
'bastante polvo. Los vientos fueron 
¡variables de los cuatro cuadrantes, ad-
iquiriendo alguna fuerza en determiná-
baos días; pero sin causar perjuicio al-
guno, pues los de mayor violencia no 
plegaron á pasar de brisa de poco más 
de mediana intensidad, sobre todo por 
las provincias orientales, en determi-
nados higares. Han ocurrido neblinas 
en varias mañanas, siendo algunas 
densas por el interior de la Repúbli-
ca. El 18 por la madrugada se sintió 
un ligero movimiento seísmico en 
Santiago de Cuba. 
Las expresadas condiciones del 
tiempo son perjudiciales para la. caña 
nueva, y para el retoño que está bro-
tando de la que se ha cortado para 
la zafra actual, así como no permite 
hacer siembras; y en algunos puntos 
ha obligado á suspender la prepara-
ción de terreno para las de primave-
ra; pero son muy convenientes para 
la molienda, que se prosigue activa-
mente, sin interrupción, con buen ren-
dimiento en los campos y en azúcar; 
pues el guarapo tiene muy buena den-
sidad y mucha riqueza en azúcar. En 
algunos ingenios de la provincia de 
Matanzas se sigue sintiendo la escasez 
de braceros; y del término de Reme-
dios se nos informa que siguen los te-
mores de que se quede allí mucha ca-
ña por moler. En Camagüey se dice 
que el central "Stewart" va á exten-
der sus campos de la planta hacia el 
O; y que hay en proyecto el fomento 
de un gran ipgenio en Ceballos. En 
dicha provincia se le quemaron en es-
ta semana, 140.000 arrobas de caña al 
central "Francisco," 60.000 á una co-
lonia del "Senado" y como 500 ca-
rretadas á otra del "Lugareño." 
En la provincia de Pinar del Río 
se ha terminado el corte del tabaco 
de las siembras tempranas, cuyo re-
sultado ha sido satisfactorio, en gene-
ral, tanto en la cantidad como en la 
calidad de la hoja recolectada, que-
dando actualmente en el campo la co-
rrespondiente á las siembra-s que se 
hicieron á fines de Diciembre y en to-
do Enero; las cuales tienen al presen-
te gran desarrollo, esperándose que 
den buen resultado, sobre todo si les 
cayesen algunos aguaceros antes de 
que llegue la época de su recolección. 
Por Vuelta Arriba sigue obteniéndose 
hoja sana y de buena calidad, resul-
tando en el valle de Manicaragua que 
las siembras tempranas adquirieron 
muy buen desarrollo, y dan hoja de 
buenas condiciones, por haber tenido 
lluvias oportunas; mientras que las 
tardía han crecido muy poco á causa 
de la seca que reina allí, ca.si sin in-
terrupción, desde que se hicieron las 
últimas. A las vegas de loa barrios 
rurales del E. del término de Reme-
dios les han sido muy beneficiosas las 
lluvias ocurridas allí en los días 12 y 
13. En el de Morón se hicieron exten-
sas siembres de la rama á fines del 
mes pasado y principios del corrien-
te : y se espera obtener una cosecha 
mejor que la del año próximo pasado. 
Aunque la seca perjudica el desa-
rrollo y la producción de los frutos 
menores, habiendo causado la pérdida 
de la cosecha del maíz de frío en casi 
toda la República, porque sabido es 
que esta planta necesita indispensa-
blemente, que le llueva, en particular, 
cuando está para brotar la espiga, y 
luego para cobrar las mazorcas, en 
cuyas circunstancias le faltaron las 
lluvias en esta estación; resulta, á pe-
sar de dicho perjuicio á aquellos fru-
tos, que la producción de las llamadas 
"viandas" es bastante buena en ge-
neral, por lo que respecta á las nece-
sidades del consumo, al que también 
abastecen satisfactoriamente las le-
gumbres, continuando la abundancia 
de tomates, que siguen exportándose 
para los Estados Unidos. Tía empeza-
do la recolección de la pina en el tér-
mino de Artemisa. 
Según se nos informa, en la colo-
nia "Ceballos," de Camagüey, hay 
sembradas actualmente, sobre noventa 
caballerías de tierra, de naranjas, cu-
yas matas están cuajadas de frutas, 
presentando bellísimo aspecto aquel 
campo en esa disposición, y perfecta-
mente limpio de yerbas perjudiciales. 
Los potreros sufren, en generat, 
por la seca, estando muy escasos de 
pasto, particularmente, por lo qne el 
ganado se halla atrasado en algunos 










El Bienhechor de la Homaniáad 
O D I V I N es sin duda alguna el agua 
dentífrica más perfecta que se ha inven-
tado para la higiene y hermosura de la 
boca, pues su influencia antiséptica, anti-
bacilar y su sabor exquisito son venta-
jas que no es fácil encontrar en otras pre-
paraciones similares. 
Además, O D I V I N no contiene ninguna 
de las substancias que descomponen la 
cal y que tan perjudiciales son para el 
•\mt ^ esmalte de los dientes; su feliz combina-
V> ción hace inútil el uso de los polvos den-
tífricos que perjudicau á las encías, á las 
mucosas y al esmalte» 
Se han evitado también con particular cuidado todas las substancias que pu-
dieran resultar desagradables al paladar y al olfato. 
Reconocida por los especialistas más competentes como el agua dentífrica más 
eficaz del mundo. 
O D I V I N da inmejorables resultados porque reúne todas las codiciones que 
exfge el cuidado de los dientes, sin tener los inconvenientes de muchas preparacio-
nes de fantasía que á veces son inútiles y otras perjudiciales. 
Su gusto del icioso y refrescante s a n c a y perfuma l a boca y su uso pro-
duce de d í a eu d í a mayor s a t i s f a c c i ó u . 
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tario, sólo tenemos nolicias de que 
ocurren casos de carbunelo sintomáti-
co en el término de Mantua, en el de 
la capital de la provincia de Matan-
zas, en el del Cobre y en varias fin-
cas de Camagüey, en todos cuyos lu-
gares se sigue aplicando la vacuna-
ción preventiva, para evitar la propa-
gación de dieba epidemia. En el úl-
timo de los citados puntos ocurren 
también algunos casos del carbunclo 
bacteridiano, contra el que también se 
emplea la vacunación con el virus co-
rrespondiente. 
B A T U R R I L L O 
Habla un ilustro 
Son de la castiza oración de Oiberga 
en bonor de Sanguily estos conceptos, 
recogidos del fondo de una observación 
inteligente. 
"Vivimos entre ruinas. ¡Qué melan-
cólico espectáculo y que amarga vida! 
lia Revolución necesitaba derruir; pe-
ro no ba caido sólo lo que ella necesitó 
derribar, sino muchas cosas á que no 
atentó. No sólo han caido. con las ins-
tituciones y las fuerzas morales alle-
gadas por los siglos, los moldes mora-
les, los moldes históricos en que se en-
volvían la vida colectiva y la vida in-
dividual, y los antiguos prestigios, ga-
nados á fuerza de años y de servicios, 
sino también las tradiciones de la fa-
milia cubana, las antiguas costumbres, 
esas que son á las naciones como á los 
cuerpos las almas, inspiradoras y con-
pejeras." 
"Sucwmben las ideas, bajo el estra-
go de un ambiente moral y social antes 
desconocido; antes de morir, se confun-
den en extraño maridiije con otras, y 
enjendran laimentables contradiccio-
nes; y cuando Twaan, déjatinas des-
orientados y aturdidos. El acervo mo-
ral va menguando; la plasticidad del 
espíritu cubano degenera en inconsis-
tencia ; y al salir de sus naturales cau-
ces, se esparce y desvanece. La solida-
ridad se rompe-, rivalidades mezquinas 
determinan errores imperdonables: 
faltan dirección política, ideas inspira-
doras, generosos estímulos. Y no he-
mos acertado á levantar la nueva es-
tructura nacional sobre las ruinas del 
pasado.'' 
Y en la duda cruel y atormentadora 
de si Cuba tuvo ó no realmente un 
ideal definido y glorioso. Qiberga aca-
ba por admitir que sí; pero que no era 
el de sustituir una dominación con 
otra, ni reemplazar la monarquía con 
la repiiblica, para ser por un poco de 
tiempo los cubanos, gobernantes y 
triunfadores: sino la. de hacer patria 
perdurable y fecunda, desinfectando 
de gérmenes de corrupción á los go-
biernas y de elementos codiciosos y 
perturbadores al alma nacional. 
"Aspiramos—dice él—á fundar -un 
nuevo orden económico y político, un 
nuevo estado financiero y social dentro 
del cual fuese más fecundo el suelo 
más floreciente la industria, más rico 
el pueblo; nunca pensamos que vinie-
ran situaciones en que acosaran á loa 
gobiernos y cayeran sobre el Tesoro 
huyendo al trabajo, bandadas de buró-
cratas, preparando en una orgía la 
bancarrota de nuestro país ." 
Ese; ese era el ideal que perseguía-
mos evolucionistas y revolucionarios: 
cuantos consagramos, por distintos ca-
minos y con un mismo amor, juventud 
y energías, á la obra ingente de plan-
tar simientes de civismo en los tridos 
surcos de la colonia. Jamás pensamos 
que el honor y la felicidad estuviesen 
en sustituir con nativos á los oficiales 
quintos que nos enviaba el Ministerio 
de Ultramar, en llevar á un General 
de la Manigua al Palacio que habitaba 
.un General de la Metrópoli, en seguir 
cubriendo con españoles los Cuerpos 
de seguridad y policía á reserva d© 55̂ -
A'ar nosotros los galones, ni en ser cu-
banos caciques, y no caciques peninsu-
lares, los explotadores de esos centros 
de perdición que se llaman garitas 
burdeles, vallas, loterías, subastas rui-
cosas y sinecuras escandalosas. 
¿El ideal se realiza? Griberga dice 
que todavía no hemos adaptado á las 
ruinas del pasado la estructura nacio-
nal. Asegura él que vivimos entre es-
combros y ceniza. Los catastras de la 
riqueza hablen por nosotros, y las esta-
dísticas de nacimiento de los asilados 
en hospitales y manicomio, respondan 
por nosotros. 
Yo no sé de países prósperos y feli-
ces para sus hijos, donde estos vayan 
quedando de día en día sin camisa, 
donde cada semana registra la venta 
de una considerable 'porción de tierra á 
Sindicatas extraños, y donde, hasta 
tratAndosc de las plazas más humildes, 
de los cargos más miserables, de sir-
vientes, porteros ó recogedores de basu-
ra, despiertan rivalidades y pugnas. 
•El observador que, llegada la nocho, 
se detenga en las callea k contemplar 
el paso de la cuadrilla encargada de la 
limpieza; el que pregunte en las Je-
faturas de Sanidad por nombres y na-
turaleza de los encargados de desinfec-
tar cloacas, visitar letrinas y vaciar po-
zos, sentirá invadida el alma de pro-
funda, tristeza: antes, veinte años atrás, 
mal gobernados, cerradas para nos-
olrns las perspectivas de altas funcio-
nes de gobierno, hubiera sido tarea co-
mo ía do Diógenes, encontrar por estas 
A-illas del interior un cubano, dispues-
to, no va á recoger excrementos en las 
calles, ni á vestir el uniforme de poli-
cía. Ahora, toda una Asamblea política 
se reúne, y prensa y sanhedrin se mue-
ven y esoandalizan, porque ha sido 
nombrado un zayista, y no un conser-
vador ó miguelista, para andar con el 
carro en que se recogen las aguas su-
cias de la población. 
Dicen que esto es prosperidad, y 
progreso, y realización de los patrióti-
cos ideales del pueblo cubano.... 
¡ Mentira, soberana mentira; esto es vi-
vir entre las ruinas del ideal y las obs-
táculos de doble miseria, la del cuerpo 
y la del alma! 
Otra Memoria 
La de la admirable Sociedad de Aai-
xilio de comerciantes é industriales, es-
tá en mi poder. Ya he dicho otras veces 
lo que la justicia del observador debe 
esta institución que el Marqués de 
Esteban preside, creada con un peque-
ño donativo del Centro de víveres, y 
sostenida durante 22 años por la hon-
rada buena voluntad dn muchos, para 
socorro de los comerciantes que se 
atruinan ó de sus pobres familias 
cuando aquellos mueren. 
Mi saludo y mis plácemes á la Al-
truista Directiva. 
JOAQUIN X. ARAMBURU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Que se combatan las costumbres 
españolas conocidas por "Lidia de 
reses liravas" y que se ealifique el 
espectáculo de cruel ^ inhumano, no 
es cosa que nos estraña porque algo 
de eso tiene aun dentro d^l arte que 
representa la pequenez del hombre 
venciendo la indómita fiereza de un 
toix). Sobre todo, si los censores son 
do otro país en los que no existen es-
pectáculos públicos en manera alguna 
relacionados con la muerte de ningúu 
animal. 
Lo que no comprendemos, lo que 
nuestra imag-rnación no concibe, es 
que sean los americanos quienes ha-
yan aplicado á España los más .duros 
califica.tivos por el uso de las corridas 
de toros, llegando en sus extremos 
sentimentales á prohibirlas en Cuba 
para no "pervertir" el tierno corazón 
de los niños y de la mujer cubana. 
•Xo obsitante sus nobles y humani-
tarios sentimientos en pró de los 
animales, acuden los yanques con 
bárbaro entusiasmo á los encuentros 
que se celebran en los Estados Uni-
dos para decidir el campeonato mun-
dial de agilidad, de medio peso, ó d© 
peso entero. 
Oigamos lo que nos dice un cable de 
ayer y juzguen nuestros lectores si 
los que á taies salvagismos dedican 
sus entusiasmos, pueden estar auto-
rizados para censurar las costumbres 
de los demás países. 
" E l juez Smith dió la orden de 
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termiinación del combate cuando com-
prendió que ya iNelson estaba impo-
sibilitado físicamente de continuarlo, 
por lo que en cualquier ra om ento su 
adversario podría dejarle sin sentido. 
Cuando el juez decidió la suspen-
sión, ofrecía (Batting Xelson horrible 
espectáculo; tenía la cara cubierta fie 
sangre, no podía ver, porque los gol-
pes que había recibido le impedían 
•abrir los ojos y el estado de su cara 
podía describirse grMicamente d;-
oiendo que la tenía convertida en 
pulpa. Sin embargo, el chanipion no 
se resignaba á perder su título: toda-
vía pensaba en la posibilidad de que 
la suerte le favoreciese é imploró que 
se le permitiese 'continuar la lucha, 
no declarándose vencido hasta que su 
contrario le administrase el "knock 
out," pero el juez mantuvo su deci-
sión y fué sacado de la arena.". 
Es decir, que después de ver á dos 
hombres rompiéndose muelas, sal-
tándose ojos, aplrtfltándose narices y 
desencuadernHndose huesos, el veuci-
do es arrastrado fuera do la arena de 
igual modo que si de um cornupeto so 
tia/tase; es retirado del lugar de la 
¡lucha en donde un público ebrio de 
entusiasmo aclama al vencedor, de 
igual modo que en la época romana se 
retimhan al expolia.rium los cuerpos 
inertes de quienes ya habían cumpli-
do su única misión, la de róbustecer-
se y desarrollar fuerza para matar ó 
ser muerto en público. 
¡Y es este mismo pueblo que azu?:a 
á los combatientes el que censura á 
España sus entusiasmos ante las ga-
llardías de un toro; es ese mismo puc-
iblo que se embriaga y enloquece con 
la sangre de persona, el que se mues-
tra sensible ante la valentía de un ga-
llo que fieramente se arroja sobre su 
rival ; es ese pueblo que congrega en 
torno á una valla, hombres, mujeres 
y niños que enronquecen á fuerza de 
•los gritos conque enardecen á los com-
batientes, el que se muestra tan tími-
do cuando de lo ajeno sej^ata. el que 
hace alarde de proteger ^ l o s animar 
les, el que califica de atrasadas á las 
demás naciones y de brutal á sus pue-
blos porque gozan con la lucha de 
dos fieras y les repugna el bárbaro y 
lento suplicio que representan dos 
hombres cosiéndose á puntapiés y á 
puñadas! 
A qué más comentarios que el que 
del texto del telegrama se desprendo? 
Bajsta saber que los pugilistas hicie-
ron cuarenta y dos entradas, para po-
nernos el cabello de punta; basta leer 
que un combatiente recibió tremen-
do golpe en la quijada que le produjo 
un caño de sangre, para que rechace 
•nuestra mente tan bárbaro espectácu-
lo ; basta conocer que el luchador ven-
cido recibió un puñetazo "colosal" eu 
el estómago, para que la más viva 
repugnancia nos obligue á no conti-
nuar la lectura. 
Indiscutiblemente la incultura de 
los pueblos latinos es bien manifies-
ta; necesitamos las "morigeradas" 
costumbres de la civilización sajona. 
Banqüete-HonieDaie en honor 
del Doctor Alfredo Zayas 
Según los preparativos, el homenaje 
que organizan las señores Junco, Mal-
berty, Pcnnino, Llerena y otros, pro-
mete ser un verdadero acontecimiento. 
La Comisión trabaja activamente, y 
son muchas las adhesiones que se han 
recibido en estos días. A la larga lis-
ta que pubicamos hay que agregar un 
centenar mVis, 
De toda fe TsV. Tíegan al Presidente 
de la Comisión, doctor Malberty, las 
adhesiones, pudiéndose asegurar que el 
acto, que habrá de realizarse, en el 
gran Teatro Nacional, en los prime-
ros días de la segunda quincena del 
próximo mes de Marzo, será, un capó-
nente de la cordialidad cubana, que to-
dos, en apretado haz se congregarán 
para rendir un tributo de admiración 
al cubano y al patriota Alfredo Zayas. 
Los elementos mercantiles se han 
asociado también por medio de una 
atenta cart 
comerciante de esta plaza ¡en'°n0(%i(l0 
•» 0̂ hace suponer nnr. % 
Man no tenga carácter exclusivamento ^ 1 
garit «uponer qUe 
tn acto
tico, ya que á él pueden Polí-' 
cua n tos q ui e ra n. test i mon i a ríe R TSE' 
citación al señor Zayas por el .^H 
prestado «á Cuba, cu la nación v - 1 ^ 
desvaneciendo torpes rumores lla-
ôat. i d a seguridad de nuestro gobierno. 
La comisión se reúne todas ¿s no 
ches en los salones del "Círculo Lik!". 
ra l , " 7Ailueta'28. 
Las adhesiones so reciben en la M 
ministración do La Lvcha, E l Triunfo 
cu el Círculo Liberal Zuluota 28 v 
Aguiar 75. 
Solo concurrirán los Ministros dell 
Cuerpo Diplomático, acredibados anto 
el. Gobierno de Cuba, y el señor Pre¿ 
dente, como invitados. 
Hará uso do la palabra, uno de los' 
más grandes oradores de Cuba, qne 
desde liare tiempo no dirige la palabra 
cu actos de tal naturaleza. En nonw 
bre do la ('omisión hablará el señor 
Juan Gualberto Gómez. 
- — . — 
E l m á s delicioso caté lo ven-
den en K e i n n 60. L A F L O R D E 
TIBES. PUTO y aromát ico . 
m i 
un Cosas yanquis.—Cinco dollars por beso. 
Dicen de New York que el juez de 
Louisville ha intervenido en un asun, 
to curiosísimo y que ha dado lu»ar I 
muchos coimentarijos. 
M'iss Kt'hel Scoggins, una linda mu-
ichacha de diez y seis años, pasaba pop 
una calle desierta, cuando de un .por-
ital salió un joven, á quien conocía 
por ihaberse -atrevido á iha'bliarla de 
anior, se acercó á ella, la cogió brusea-
mente entre sus brazos y le dió un ibe-
so. 
Era la primera vez que á miss Sco-
ggius la besa un hombre y su aturdi-
aniento' fué grande. Un momento de 
terror indecible. 
La ofendida muohacba creyóse con 
derecho á ser indemnizada y acudió 
á los Tribunales con su queja. 
El juez ha castigado al jóven Led-
í-crd—éste es el nombre del culpa-
ble.—iimponiéndole una multa de cin-
ico dollars. 
Preguntada la muchacha sobre si 
estaba ó no conforme con el castigo, 
contestó' Bifínrnativamente, añadiendo 
que, lejos de guardar rencor á Led-
ford, experimentab-a por él vivas sim-
patías, y que sólo ha-bía pedido su cas-
tigo por icuestión de amor propio, y 
en defensa de la propia dignidad. 
Ledford, por su parte, es hombre de 
•dinero y las muchachas de Louisville 
están aterrorizadas de que él liaya 
sabido que no cuesta más que cínicô  
dollars un beso por sorpresa. 
Loubet en peligro. 
El ex-Presidente Loubet siempre-
fiel á sus costumbres democráticas, 
gustA. de dar con tan teniente paseos á 
pie por las calles de París, coaifimdién-; 
dosc cutre la multitud. 
PvU uno de estos paseos acaíba de es-
tar á punto de ser arrollado por unj 
automóvil. 
Cruzaba el ex-Prcsidente la plaza' 
de la Opera, cuando vió que un aiito-| 
móvil so le venía encima á toda velo-
cidad. 
Loubet dió un salto atrás parareto-j 
giarse en la acera, pero tuvoi la malar 
suerte de resbal'ar y caer. 
El automóvil pasó casi rozando ca!i: 
el cuerpo ele Loubet, pero no le .produv 
jo daño alguno. 
Dos obreros, que por 'aquel sitM] 
t i ansitaban, lanzáronse inmodiata-, 
mente á auxiliar al ex-presidente y le 
ayudaron iá levantarse. 
' Loubet. objeto de una manifesta-
ción de simpatía por parte de la-0' Per' 
senas que cu aquel lugar se encontra-j 
han á la sazón, continuó su pasco, d -̂1' 
ipué. de babei- recompensado larga; 
mente á lors dos obreros que se acer--. 
oaron á darle auxilio. 
L A M P A R A S 
De 20 á2OOBu3ias.nO y 220 ^ ' 
Efectos E l é c t r i c o s é ins-
talaciones en Oen 
J o s é F r e s n o , 
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Y EE 
¿ f .—El doíitar Rafael AltaTnira 
nació eu Alicante. 
Un gallego.—costumbre que las 
coiupaiíías mercantiles ó industriales 
al escribir el nombre que constitmv 
]a razón social de la casa, pongan en 
términos abreviados la palabra eom-
pafiía "Fulano, Zutano y Compañía" 
así esta, última palabra la. escriben 
Ca. ó Oomp'., ó Co. (en inglés). Pero 
no bay ninguna ley ni razón que pro-
hiba escribir entero este vocablo al que 
tenga á bien hacerlo. Kl caso «.lo pu-
cier confundirse la palabra Compañía 
con un apellido, no tiene aquí impor-
tancia alguna. Lo importante es quo 
no se altere el nombre ó razón social 
de la casa. 
. jjfj 75.—Las "Memorias de la Socie-
dad Económica de Amigos del País," 
no sé dónde las venden. En las libre-
rías de viejo suelo encontrar á veces 
algunos tomos. 
Un mejicano.—La composición á 
que usted se refiere es de Juan de Sa-
linas. Se titula, de este modo: 
. "Epitafio ñ m jabalí que mató Ja 
Duquesa de Osuna, hermosísima seño-
ra." 
Un jabalí yace aquí 
muerto por una deidad; 
muriera de vanidad 
otra vez, é estar así. 
No f i r é sólo el jabalí 
el muerto; que no hallarás 
caminante que jamás 
quede en la selva con vida; 
que este murió de la herida, 
y de envidia los demás. 
El mismo autor escribió otras com-
posiciones galantes con un pensamien-
to análogo. • Y otros poetas también 
glosaron este idea. 
—La palabra periodo, aunque mu-
cbos la escriben y pronuncian grave, 
periodo, 'la Academia la escribe con 
acento esdrújulo. 
J. V.—'Rteeuerdo que ba habido un 
nadador ó máe de uno (y hasta creo 
que una mujer,) que atravesó á nado 
el canal de la Mandha. 
Herb.—Todo 'hombre bien educado 
debe quitarse el sombrero al saludar á 
una dama, y también cuando saluda 'á 
un caballero respetable. 
Un curioso. — La Asociación que 
existe en Norte América para resolver 
toda clase de consultas se llama "The 
Smithonian Institution." Radica en 
"Washington. 
—Para traducir, ó arreglar, ó adap-
tar una obra literaria á otro idioma ó 
en otra forma, es ncesario el consenti-
miento del autor, ó de quien tenga, la 
propiedad de la obra. Esto se entiende 
entre países donde exista un tratado 
mutuo de propiedad intelectual. 
V. A.—Me aseguran que hoy es le-
gal el cobro d^l 30 por 100. 
7', A.—Los que nacen á bordo fie un 
buque navegando, dícese que se llaman 
ymonatos. Esa preguntita lo menos lle-
ocho veces al mes. 
Y. G.—María Tubau y Carmen Co-
beña son dos ilustres actrices del géne-
ro dramático y cómico. Nunca, que 
yo sepa, trabajaron en el ^género lírico. 
Ahora podría ser que como la Guerre-
ro, supiesen ca.nta.r y lo hicieran en al-
guna comedia que tiene algo de mú-
sica. 
F. Af.—'Mañana contestare lo que se-
pa sobre el legado del ilustre benefac-
tor gallego Salvador José Zapata. 
118 f W 
Desde la planta que sube 
por la pared del jardín 
esto me dijo una rosa 
cierta mañana de Abril: 
"No es que nos quejemos de los mil 
(poetas 
que en sus madrigales, silvas y cuartetas 
hablan de nosotras, las fragantes'flores, 
y usan adjetivos siempre halagadores. 
Lo que nos parece timo soberano 
es, que de nosotras suelan echar mano 
como de un recurso para hacer la hom-
(brada 
de escribir lindezas sip pensar en nada. 
Porque nadie duda de que á mucha gente 
siempre le impresionan agradablemente 
nardos- y jacintos, rosas y verbenas, 
malvas y geranios, lirios y azucenas, 
lilas y jazmines, dalias y claveles 
y otras lindas flores que hay en los ver-
(jeles. 
Claro es que los vates para su trabajo 
no van á hacer uso de las sopas de ajo, 
de las cataplasmas, de las ratoneras, 
de los sabañones, ni de las boceras, 
sino que prefieren temas delicados, 
á no ser que vivan algo perturbados. 
¡ Pero es tan sencillo dar á los lectores 
el "fromage" hablando de las gayas flo-
(rcs ! . . . 
Necesita sesos el que en redondillas 
dice que parecen rosas las mejillas 
de tal cual amiga, bella como hay Dios, 
y un clavel su boca, dividido en dos? 
¡Hombre, que. discurran algo los poetas 
y que ya nos dejen á las flores quietas, 
tantos los antiguos de ñoñez probada 
como los modernos que no dicen nada; 
tanto los señores rancios y contentos 
j porque gozan fama sin merecimientos, 
como los rebeldes jóvenes actuales 
que á los consagrados llaman animales. 
Bueno es que los unos y los otros tengan 
obsesión de flores; pero que no vengan 
afirmnado en coplas (porque no hay de-
(recho) 
que cuando adornamos el ebúrneo pecho 
de una amiga suya, que es una beldad, 
vamos orguílosas; porque no es verdad. 
¿Saben los poetas lo que preferimos? 
Adornar las plantas en donde nacimos 
¡Ellos sí que irían (¡no están malos pe-
ces!) 
en donde las flores vamos muchas ve-
ces!. . . 
Lo demás es coba de esos escritores 
que echan por recurso manó de las flores 
para hacerse amables dando la tostada 
de escribir lindezas sin pensar en nada." 
Esto me dijo una rosa 
cierta mañana de Abril 
desde la planta que sube 
por la pared del jardín. 
Juna P é r e z Küfilgra. 
La estatua de Juana de Arco 
Se ha colocado en la cúpula del Pan-
teón, y nadie se ha enterado en París 
de- su colocación, pues quiso hacerse en 
el mayor secreto para evitar las natu-
rales manifestaciones. ¡Acaso se pro-
muevan en cuanto el público vea la no-
vedad! 
EL G8LM0IE " l i O 
Sabido es que "Los Burgraves," de 
Víctor Hugo, alcanzaron mediano éxi-
to al estrenarse. A l día siguiente de la 
primera representación «u autor se 
fué á •pafe-ar unos días al campo. Impa-
ciente una noche .por tener noticias de 
la o'bra, dirigió á Buloz, á la sazón ad-
ministrador de la. "Comedie Francai-
se," un pliego de papel de cartas en 
blianco, en el que sólo había puesto en 
el centro este sugestivo signo de pun-
tuación : 
Contagiado del laconismo, Buloz le 
contestó con este otro signo: 
i 
El matemático moribundo 
Estando en la agonía el matemáti-
co Bossut, su familia le rodeaba y le 
decía las cosas más conmovedoras; 
pero él no daba ya la menor señal de 
conocimiento. El célebre Maupertuis 
entró y dijo: 
—'Esperad, veréis cómo yo le hago 
habla.r: ¿Cuál es el cuadrado de do-
ce? 
—'Ciento cuarenta y cuatro—res-
pondió Bossut. Fueron sus últimas 
palabras. 
Condé y l a s d a m a s á e V é s s l 
El gran Conde atacaba cp W¡% la 
plaza de Vézel. Todas las señoras se 
reunieron entonces y .suplicaron al si-
tiador que los permitiese salir de la i 
ciudad, para no exponerse á las conse- ' 
cuencias lastimosas de largo y morlí-
i'ero sitio. P«ro el príncipe, compren-
diendo que con aquella salida los si-
tiados se verían desembarazados para 
sostenerse, rospondió á las damas que 
no podía acceder á una petición que lo 
privaría de lo más hermoso que ha-
bría en su triunfo. 
D E S D E P A R Í S 
En la Academia Francesa el poeta 
provenzal Jean Aicard, al ocupar el si-
llón vacante por la muerte de Fran-
cisco Coppée, habló con cariño de su 
ilustre predecesor, ponderando las :be-
llezas encerradas en su alma de poeta 
y de cristiano. Para los católicos es do-
blemente simpático el inspiradísimo 
autor de "La Bonne Souffranee" 
(Dolor Benéfico). Nacido en París, es-
eéptico y despreocupado en su juven-
tud, Coppée nunca fué anticlerical en 
el. sentido que se da hoy á la palabreja. 
Si no practicó la religión de sus padres 
en que fué educado, cúlpese en parte á 
la atmósfera en que se desarrolló su 
privilegiado talento, impregnada en 
aquel período con las ridicula? extra-
vagancias de Verlaine y los refinamien-
tos sensuales de Baudelaire. Las co-
rrientes materialistas de aquella litera-
tura macabra, que se inició con Poe 
que se prostituyó con Zola. y que toda, 
vía alienta en el llamado modernismo 
influ3'-eron sin duda en su tempera-
mento artístico; pero, lejos de bucear 
en su lodo inmundo, apenas el dolor 
toca á las puertas de su alma, recuerda 
los días de su niñez y se vuelve á Dios 
que le hace dulces las horas del sufri-
miento, y amables las punzadas del do-
lor, y dichosa la enfermedad que le 
mueve á escribir esas admirables pági-
nas de la Bonnc Souffrance, las cuales 
señalan con piedra blanca la etapa de 
su vida, entonces en el apogeo fde la 
gloria y de la fama. 
Pierre Loti, al contestar al sucesor 
de Coppée en la Academia, no obstante 
ser un escéptieo empedernido, habló 
con entusiasmo de la conversación de 
este, y recordó el hecho que el entierro 
del autor de "Dolor Benéfico," fué 
una grandiosa manifestación de duelo 
un tributo al que asistieron espontá-
neamente los obreros, las mujeres y los 
niños, cuyas penas y alegrías, cuyos 
gozos y tristezas había cantado en sus 
poemas, que son todo ternura, todo 
bondad, todo compasión para los po-
bres, para los humildes, para los peono-
ños, para los desheredados de la for-
tuna. " E l tuvo el entierro magnífico y 
extraordinario que había merecido— 
dice Loti—, un entierro que los ricos 
no pueden eomprar. porque fué espon-
táneo y no se consigue con dinero.'' 
Dichosos los que, como Coppée, pue-
den decir al fin de su carrera: 
" ¡ O k Dieu áé nom hereeau, 
sois le THeu de ma tomhe!" 
ANTONIO DE VALMALA. 
F I I S T i 1 1 B U E N 
Los alumnos de Literatura del Cole-
gio de los Padres Jesuítas de Bolón, 
lian combinado un bonito programa 
para una fiesta literaria que tendrá 
efecto el próximo sábado 26 del actual 
á las dos de la tarde. 
El. programa m el siguiente: 
Discurso preliminar. Importancia 
do la poesía, señor llamón de la Cruz. 
Géneros Literarios 
I Del estilo y sus cualidades. 
I I Discurso oratorio. 
I I I Análisis del discurso, fondo y 
forma. 
IV Oratoria sagrada forense, pplí-
tica y académica. 
V De la novela. Sus elementos 
constitutivos. 
VI La poesía y la alocución poé-
tica. Versificación Castellana. 
V I I Clases de versos y sus combi-
naciones. Poesía lírica. Su división. 
V I H Poesía épica. Su división. 
I X Poesía dramática. Su división, 
X Poesía mixta. Su división, 
D eolainación 
A la muerte de la Duquesa de Alba, 
señor Ramón de la Criik 
En el Teocallí de Cholula, señor 
Adrián Maciá. 
El siglo X I X , señor Vicente Berga-
recihía. 
A la poesía, señor Francisco Martí-
nez Cruz. 
El coro del Colegio amenizará el 
acto. 
Nos congratulamos de tan hermosa 
fiesta, que será un acto demostrativo 
de la aplicación de los alumnos. 
P a r a C a r n a v a l e s 
G R f l N L I Q U I D A C I O N D E 
Sedas de todos estilos, á 30 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 „ 
Otras de fantas ía , á .....75 ,, 
G R A N L I Q U I D A C I O N general durante e l mes de Febrero de todas las existencias de 
L E P R I N T E M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecciones y P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
OJO: EXTRA. L.IQÜID ACION (le todos los abrigos al CINGUE NT A POR CIENTO de su valor. 
NOTA: Rosramos á las personan que del interior de la Isla uos pidea muestras, nos expliquen 
bien lo que desean, á fin de poder servirlas coa acierto. 
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Después de la guerra del Rif.—Contra 
quienes ha luchado España. 
Entre ias interesantísimas informa-
ciones ofrecidas "a posteriori" de la 
guerra, encontramos una en El Te-
legrama del Rif de trascendental im-
portancia. 
El colega, cuyos servicios tan va-
liosos lian sido, presenta hoy noticias 
de un inestimable valor, para apreciar 
los elementos que combatieron contra 
España, 
Poco tiempo ha pasado todavía, di-
ce el colega, desde que las hostilida-
des cesaron. La vista de los españoles 
sigue puesta en los combates librados 
en las estribaciones Norte del Guru-
gú, en Beni-Sicar y Benibuifrur j com-
bates cuyo resultado ha sido el esta-
blecimiento del orden en Guelaya, 
presa antes de la anarquía. 
Los reconocimientos verificados en 
las montañas de enfrente han expli-
cado el misterio de la asombrosa mo-
vilidad de la harka, que estaba en to-
das partes al mismo tiempo gracias & 
una configuración topográfica que pa-
rece preparada íji efecto. 
El terreno está hoy perfectamente 
conocido y por consiguiente, sólo fal-
ta para dar una exacta explicación 
de la forma en que la lucha se desa 
ürolló, poseer datos exactos de la com-
posición de la harka formada después 
del atentado del 9 de Julio. 
Sabemos, añade, cómo estaba com-
puesta la harka en 30 de Septiembre, 
cuando tuvo lugar el reconocimien-
to ofensivo sobre aquellos territorios, 
por tropas salidas de la Alcazaba de 
Zeluán, como preliminar de operacio-
nes que después se llevaron á efecto 
con gran éxito. 
En aquella fecha los Guelayas ha-




ra del gol, barros, 
pepas, in aechas, 
salpullido y de-
•yiaás afecciones 
. ^y quo dosflguran la 
i / / piel. No aoja raii-
y tros do habeme 
empleado-
H» teEistiáo 
60 aBog de prneba 
y es tea (aofea-
Bivaqué la sabo-
roam os para ver 
Bl o s t i heclta 
como, «a debido. 
Recbtíceníe 1 a a 
ímitscioaes. 
E l Pr. IJ, A. 
Bayre dijo 4 una eefiora alegante, cliente suya; "Pnesto 
ouo ustííden han de usar afottes. le recoraioado la 
CHSKA eOUKAVO como la más boniflcioía para la piel." 
Se véala en icúas lan boticas y pei fumorías. 
FERO.T. mm% prípieíarlo, 37 Great Jones Sí. Naw York 
Agrentes y abastecedores en C u b a : Dr. Manue l 
Íohtisnn, Obispo 53, y J o s é S a r r á , Teniente Ley 41, Habanai 
bían recibido, según datos fidedignos, 
los siguientes envíos de hombres. 
Beni-Uriaguel, 1.500; Temsamen, 
1.275; Beni-lllichek. 1.245; M-Talza, 
l.O.'K); Arabes, 1.662; Guezennaia, 
835; Beni-Tuzin, 910. 
Lo que bace un total de 11.080 
combatientes. > 
Tal fué l a ayuda que Guelaya reci-
bió d e las tribus vecinas. 
Las fuerzas de Guelaya por su par-
te fueron: , 
Beni-Sidel, 4.300; Beni-Sicar, 2.200; 
Beni-Bugafar, 1.800; Beni-Buifrur, 
2.000; J\íazuza, 1.500. 
De suerte q u e en e l Zoco e l Jemis 
hubo el día á que nos referimos 21.880 
combatientes moros. 
.Es d e advertir que Beni-Sicar cuen-
t a con 4.500 hombres, y que de ellos 
sólo fueron al Jemis la mitad, pues 
el resto permanecieron frente á las 
tropas españolas ocupantes del Zoco 
el Had. 
En cuanto á Mazuza, de sus 3.000 
hombres, sólo tuvo en e l combate unos 
1.500. 
Tales son los datos respecto á la ma-
tei'ia, los cuales coinciden, con los a n -
tecedentes afateriores sobre la pobla-
ción d e las referidas tribus. 
Es indudable que no todos los mo-
r o s de l a harka, estarían armados; 
pero tampoco puede olvidarse que el 
ejército luchador contra e s a s fuerzas 
indígenas encuentra, siempre ante sí, 
e l mismo número de fusiles, pues ca-
d a hombre que cae muerto ó herido, 
encuentra siempre un brazo que apro-
vecha la ocasión de armarse. 
Por lo que toca á las bajas que la 
harca tuviera, no es posible dar nú-
mero aproximado, pues cada muerto 
ó herido es recogido por sus familia-
T e s , sin dar cuenta á nadie. 
El número de combatientes reuni-
dos el 30 de Septiembre puede dar 
idea de la importancia de las fuerzas 
contra los que lucharon los soldados 
españoles en los campos del Rif en los 
diferentes combates. 
Es esta información militar tan in-
teresante que quizá, hasta hoy que s e 
conoce, no se haya podido apreciar en 
toda su grandeza la lucha que tuvo 
qué sostener nuestro ejército ' para 
defenderse de aquellas enormes hor-
das de combatientes riffeños y con-
servar heróieamente las posiciones 
que ocupaba. 
La Exposición Nacional de Bilbao.— 
Trabajos en Madrid de la Comi-
stóm de propaganda. 
Los comisionados bilbainos. que 
bajo la presidencia del Alcalde de la 
invicta villa, señor 'Moilúa, fueron á 
Madrid para recabar el apoyo oficial 
y el de lais personalidades más influ-
yentes en la vida nacional, visitaron 
aü Ministro de Estado, el cual les 
prometió di-rigir una cincular á los 
.represe.nta.ntes de las Repúblicas ame-
ricanas y á los de España en América, 
para qsie ha;gan una verdadera pro-
paganda. También ofreció recabar 
una subvención de dos ó tres millo-
nes de pesetas. 
Luego estuvieron, los comisionados 
en casa del señor 'Maura;, quien les 
recibió con gran afecto. 
Oree el señor Maura que Bilbao es 
la capital española que, por sus me-
dios industriales, por su actividad y 
por su situación actual, reúne mejores 
condiciones para un certamen. 
Les ofreció su incondacional apoyo 
y el de sus amigos, e n el Parlamento y 
en todos cua-ntos sitios crean pueda 
él influir decididamente. 
Manifestó que aumque hoy, por e s -
tar fuera del Poder, no puede hacer 
mucho, espera tener ocasión oportuna 
de favorecer á Bilbao con apoyo tai», 
dveidido y entusiasta como el qus 
más. ' 
Visitaron después á la Beina dona 
María Cristina, y la augusta señora 
se enteró minuciosamenite del pTX>ySe-
to, aplaudiéndolo como una de la3 
obras •beneficiosas á la Nación entera. 
En igual sentido se expresó mas 
tarde la Infanta Doña Isabel, que cou-
versó detenidamente con el repra-
sentante de los gremios, enterándose 
al detalle de la importancia^ de la Fe-
deración gremial vasca, número da 
asociados y otros detalles que juzgó 
importantes. 
(También han visitado los comisio-
nados de Bilbao á los Ministros d-e 
Fomento y Hacienda; á los directores 
de Obras Públicas y Agricultura, y al 
señor Rodríguez 'San Pedro. 
En honor de Eeliaario Roldan 
Varios de los muchos amigos que en 
Madrid se ha creado con sus si nina-
tías y sus méritos el insigne argentina 
Beiisario Roldan, le obsequiaron el 3 
Con un banquete en Lhardy. 
Fueron los comensales los señores 
Bcnlliure. marqués de Pico de Velas-
•co, -Suárez, general González Parrado, 
Llanedo, Sabater. Marqués viudo de 
Mondéjar, Moróte, Gayarre, doctor 
Cardenal, Garcés, Linares Rivas. doc 
tor Tolosa Latour, Rivas, (don Natar 
lio) y Luca de Tena. 
De sobremesa del hanquete, admi-
rablemente servido por Lhardy, como' 
es de rigor en su easa, Belisario Rol-
dan comunicó sus impresiones sobre 
España. , 
Precisamente había sido recibido' 
por Su 'Majestad el Rey en la mañana 
de ayer, y era de Ter el entusiasmo con, 
que el ilustre tribuno hablaba del cor-! 
dialísimo recibimiento que le había' 
dispensado nuestro Monarca. 
Belisario Roldan ha visto destruid* 
esa leyenda muy vulgarizada de las' 
rigideces y etiquetas de la Corte es-
pañola. D. Alfonso le ha recibido 
con admirable sencillez y con sincero' 
•afecto á Belisario Roldan, quien, por 
cierto, acaba de ver en París al Mi-
nistro de la Guerra de aquella Repú-; 
•'bliea, general Brun, costándole más' 
trabajo y más antesala llegar hasta él' 
que ser recibido por el Rey de Es-
paña. 
El hanquete terminó á las once, 
mostrándose agradecido el agasajada 
y satisfechos los que tan agradable ra-
to pasaron con el gran orador ame-1 
ricano. 
Los carlistas 
En las próximas elecciones genera-
les de diputados á Cortes, los carlistas 
presentarán candidatos en los siguien-
tes distritos: 
Pamplona, Vázquez Mella; Estella. 
CLloréns; Aóiz, Conde de Rodezno;' 
Tudela, 'Sáenz; Tafalla, Feliú; La-
.guardia. Alcocer; Vitoria, Mazarrasa;: 
Guernica, Arana; Bilbao. Legnira-
món; Durango, Ampuero; Tolosa, 
•Diez Salaberry; Valencia, Simó; Mo-
rella, D. Esteban Bilbao; Alcañiz, 
Conde de Doña Marina ; Valderro-
'bles, Cirici Ventalló; Daroca, Larra-, 
mendi; Caspe, Ca-vero; Tarragona, 
Marqués de Tamarit; Gandesa, Esco-
la; (Roquetas, Olesa; Valls, Avellá;, 
Vich, Junyent; Berga, Bordas; Cas-
telltersol. Vives; Balaguer Segarra;1 
Cervera, Alier; Tremp, Mauri; Gero-i 
na. Bonmati; Vilademuls, Bofarull; 
Molina de Aragón, Morales; Arzúa. 
ÍPernández 'Suárez; Monforte, Val le-j 
Inclán, y Cervera de Pisuerga, Re-1 
dondo (don Arturo.) 
N o c o m p r e u s t e d M U E B L E S 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de BAHAMONDE y CA. 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio le todos estos artículos. 
BERIMIA 16 Y OBUAPiA IOS ¥ t m 
419 1-P 
E N T A L 
F l 449 1-P 
E L PELO Y LA BARBA 
L a buena, la legitima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que no man-
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma... 
Precio del estuche: $2-50 plata española. De venta en las principales Farma-
cias y Sederías. Depósito principal; Abaniquería y Perfumería fina. 
LA eOUPLAGIENTE Y LA ESPECIAL 
480 1-F 
l A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE D E 
T7"i2^^e>ia y M a c a r e » 
C V S l t S I O N C A 9 T « ¡ I / f c A N A ) 
por 
CAROLINA INVERNIZIO 
( E s t a n o v e l a p u b U c a d a oor l a C a a a E d i t o -
ría! de Mauccl de Barcelona, so encuen-
tra de venta en la librería La Mo-
derna Poe«f«, Obispo 133 y 135 
(Contínüa.) 
"El señor Torrazzo era quien liabía 
inducido á Paulina á separarlo de mí, 
y yo me vengaría del señor Torrazzo. 
"Huí de mi palacio con esta idea en 
la cabeza. 
"Seguía mi sueño insensato repi-
1 «Ódo sin tregua, con la monotonía, de 
Una idea fija:—Quiero aquel niño, lo 
filero, es mío. 
"Pregunten el parecer de los raédi-
alienistas y les contentarán que na-
$S mejor que un loco sabe usa.r de la 
astucia, de los subterfugios, para lle-
£ar al fin qu<? sru cerebro se propone. 
'"Con los nervios excitados andaba 
por las callos de Turín. sin saber dónde 
Wriginne, hasta pareciéndoiine que me 
seguían, entré en una casa, donde había 
visto sobre el portal un cartel de anun-
cio, subí algunos escalones, llamé á 
una puerta, rae vino á abrir una mu-
jer á 'quien nunca había visto y de la 
que no recuerdo el nombre. 
"'No recuerdo bien lo que le dije, le 
pedí hospitalidad y ella no quería con-
cedérmela, porque decía que ya no al-
quilaba cuartos. 
"insistí explicándole que era una 
forastera, una artista de teatro y de 
pasaje en Turín. 
"Me aceptó, tenía dinero en mi bol-
sa, un puñado de oro que había tomado 
del cofrecillo donde tenía mis valores. 
"Continuaba obrando como en sue-
ños. Me hice comprar por aquella mu-
jer otros vestidos y una peliuca negra, 
y así disfrazada, salí de aquella casa, 
donde no he*vuelto más. 
"Por un memento une dominó la idea 
de que aquella i n u j e r me hacía seguir, 
y para hacerla perder mis huellas, c a m-
hiá nuevamente de disfraz, y es el que 
llevo ahora. 
"Con la cofia que me cubría toda ja 
cabeza y lo^ vestidos de montañesa, 
/. quién podía reconocerme 1 
"]\ü adquisición aumentó la exalta-
ción que sentía. 
"Marché al país donde mi marido y 
Paulina tienen sus posesiones. 
"Estaba secura de t'ncontrar cerca 
la señora Torrazzo al niño que yo de-
seaiba y quería que .fuese mío. 
La condesa calló de nuevo. 
Dominaba el silencio en la sala. El 
conde y Paulina miraban á la desgra-
ciada con piedad sincera, compren-
diendo cuánto sufría en aquel momen-
to al acusarse, para hacer resplandecer 
su inocencia. 
'Xo comprendían aún de qué manera 
había cometido el crimen: aguardaban 
í;nsiosos, 
Mary. después de un violento es-
fuerzo, explicó cómo se había introdu-
(ido en la granja dA Mariula, cómo 
esta la creyó una verdadera montañesa 
y de la manera que había entrado en 
relaeiones con el jardinero de su ma-
rido. 
—Nadie sospechaba de mí—prosi-
guió.—'he pasado muchas veces por el 
Indo de mi marido y de Paulina sin que 
me reconocieran, pero no veía nunca al 
niño. ->< 
"Supe que lo tenían escondido por-
que tenían miedo de mí. 
"—Está loca, si lo encontrase podría 
hacerle daño. 
" i Ah! todos lo decían y yo me de-
jaba llevar por mis alucinaciones. 
"Quieren quedarse con mi hijo los 
bribón es—decía,—ya veremos, ya vere-
mos. 
.Mary explicó de qué manera había 
entrado aquella noche en casa del se-
ñor Torrazzo, qué astucias había logra-
do para lograr su intento. 
Al hablar de Gastón su voz se llenó 
de lágrimas. 
—Lo -vi—dijo.—Era tan bello dor-
mido, que parecía un ángel del cielo. 
' '€aí de rodillas cerca del lecho, bal-
buceando: 
"—;Nb. no quiero causarte daño al 
quererte á mi lado. 
"Me incliné para besarlo, cuando oí 
voces y pisadas. 
"No quería que me sorprendieran: 
me escondí detrás de uno de los corti-
najes del salón. 
' 'Paulina y su marido pasaron cerca 
de donde "yo estaba, sin sospechar mi 
presencia. 
"Hablaban de mí en alta voz. 
"E l señor Torrazzo decía que mi 
marido había hecho mal en no recluir-
me en una, casa de salud á los prime-
ros síntomas de la enfermedad, aña-
diendo eptié así no hubiera, sido un pe-
iigro para mí misma y para Jos de-
más. 
-Nadie me quita de la cabeza— 
exclamó,—que se oculta por estos alre-
dedores para intentar algún golpe con-
tra nuestro hijo. 
"—•Si la encuentro—añadió,—la ato 
como una cecina, y ayudo yo mismo á 
conducirla al manicomio. 
"Paulina le contestaba dulcemente 
que era terrible, que yo merecía com-
pasión, que era una pobre desgraciada, 
y que con la maternidad podía sal-
varme. 
" E l señor Torrazzo replicaba que 
nadie podía estar tranquilo hasta que 
yo no estuviera recluida. 
" A l oirlo, mi cabeza me daba vuel-
tas y repetía entre mí: 
"—Sí, lo matare, porque es él quien 
me quita el h i jo . . . es malo... 
f 'Esta idea lo dominó todo. 
"Debo añadir que cuando adquirí 
este disfraz compré también un puñal, 
pareeiéndome que debía servir para 
defenderme. 
"Aquel puñal lo llevaba siempre 
conmigo. 
"Entonces, con una idea fija, con la 
razón que se me escapaba cada vez 
más, aguardé cpie Paulina y su marido 
se acostasen, después salí de mi escon-
dite, puñal en mano, y me acerqué á la 
cama... 
"La sangre hervía en mi cabeza, to-
do lo veía del color de ella, y me de-
cía : 
' '—Lo verás. . . IQ. v^rás . . . ¡ Ah! 
j conque también quieres atarme, quie-
res recluirme... quitarme mi hijo? 
Toma. . . toma— 
"En actúe! instante herí. 
"La fiebre cerebral me hacía terri-
ble, el golpe estaba dado. 
La condesa parecía desvanecida, y 
tuvo que cogerse al banco de la presi-
dencia para no caer. 
Le trajeron una silla. 
Entretanto, ama nueva y profunda 
sensación había invadido al auditorio. 
—¡ Desgraciada I ¡ Desgraciada! 
Paulina, lloraba. 
Las exclamaciones en la sala se con-
fundían. Casi todo el mundo tenía á la 
condesa por irresponsable del crimen 
cometido. 
—Si no hubiese estado loca, por un 
motivo tan trivial no hubiera matado 
á un hombre. 
—Es más de compadecer que otros. 
Con todas sus riquezas es una infeliz. 
El presidente, que tenía esta misma 
convicción, dijo con cierta deferencia: 
—Debe reconocer que su declaración 
es muy grave, aun admitiendo que no 
cstaíba usted en plena posesión de su 
razón. Pero cuanto ha podido com-
prender el crimen cometido, ¿por qué 
ha esperado tanto á presentarse? 
La condesa se había levantado. 
^-~Lo he dicho ya. Había ofendido 
públicamente á mi marido y á Pauli-
na, y pública debía ser la reparación. 
" A penas ejecfrfcpdo el crimen com-
prendí la realidad. 
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DIANA 
Hoy á las seis de la Mañana con 
motivo del aniversario del Grito de 
Baire, una banda de cometas recorrió 
variad; calles de la población tocando 
diana. 
EMPAVESADOS 
El semáforo del Morro y los b»i-
nurs nacionales surtos en puerto han 
sido vistosamente ^empavesados. 
LOS EDIFICIOS PUBLICOS 
.Los edificios póblicos obstentan 
vistosas colgaduras y el Palacio de 
la Presidemcia lucirá esta noche una 
artística iluminación. 
APiTE LA ESTATUA DE MARTI 
A las diez de la mañana comenzó el 
¿esfile de los alumnos de las Escuelas 
jPúblieas de la Habana por delante de 
la estatua de Martí 
AI pie de la estatua presenciando el 
Üesfile so encontraban, el Secretario 
ti • Instrucción Pública, doctor Ramón 
Meza; el Subsecretario del Ramo, se-
nor ^Tendoza Guerra; el Presidente 
del Centro de Veteranos Marqués de 
Santa Lucía, el Secretario de dicho 
Centro señor Cosme de la Torriente, el 
Administrador Escolar señor Domingo 
Pradés, el Inspector del distrito escoVar 
de la Habana señor Manuel Aguiar, el 
coronel Plácido Hernández, etc. 
Las alumnas de la Escuela número 
4S y las d;el Asilo de Huérfanos de la 
JUNTA DE PROTESTAS 
Protesta número 631.—El señor 
Juan E. Ravelo, protestó contra el afo-
ro practicado por la Aduana de San-
tiago de Cuba, aplicando la partida 
116 E, y ciento por ciento de recargo 
á las encuademaciones de cuatrocien-
tos setenta y dos tomos, Historia Uni-
versal, ó sea por todo su peso, por la 
partida del tejido do que están forra-
dos; reclamando su clasificación por 
In partida ciento sesenta y dos B, como 
cartón y ciento, por ciento de confec-
ción, la Aidministración de la Aduana 
alega, que las encuademaciones son de 
cartón forrado de tela, por lo que esti-
ma bien aplicada la partida por la que 
¡han sido aforadas. La Junta, teniendo 
en cuenta lo establecido con respecto A 
las encuademaciones de los libros, en 
la nota de la partida ciento cincuenta 
y cinco, así como que es práctica, para 
su aforo tomar el veinte por ciento pa-
ra las pastas y el ochenta por ciento 
para el papel impreso, que las encua-
demaciones de que se trata, son de car-
tóu y tela, debiendo ser consideradas 
como manufactura de cartón; resolvió 
que el aforo debe practicarse llevando 
el veinte por ciento á la partida ciento 
sesenta y tres D, y el ochenta por cien-
to á la ciento cincuenta y cinco del 
Arancel. 
Protesta número 705.—El señor Do-
mingo Nazábal, presentó la correspon-
diente protesta contra el aforo practi-
cado por la Aduana de Cienfue^os, 
en ochenta piezas vigas de acero par^ 
extructura, y seis piezas canales para 
san la devolución de 26 pesos, 68 cen-
tavos, que importa la diferencia.—La 
Junta examinada escmpulasamente, 
la muestra acompañada, resolvió estaî  
bien practicado el aforo, según lo ha 
hedió la Aduana, por tener el tejida 
19 y medio kilos y estar establecido ori 
la regla primera de la Disposición pri-
mera, del Arancel, que la fracción da 
un kilo deberá contarse como kilo en-
tero.— 
n é c r o l o g í a T " 
Han fallecido: 
En Cien fuegos, don José Gilbert y 
Marchen a. 
En Sancti Spíritus, don Modesto Ma-
rín Martínez. 
En Gibara, la señora Josefa Veláz-
quez de Pérez. 
En el Cristo, el teniente coronel del 
Ejército Libertador, don Luis Dupuy 
y Cirilo. 
En Santiago de Cuba, don M.o.nuel 
Casas Balbuena, decano de los tipógra-
i'os de aquella ciudad. 
Pnlria, acompañadas por la Banda de lo 'p0r ia partida cuarenta y 
Beneficencia, cantaron mientras duró 
el desfile el "himno de Bayamo. 
Cuando terminaron de pasar iodos 
los alumnos, el Marqués de Santa Lu-
cía les dirigió la palabra; agradecién-
doles en nombre de los mártires de la 
Patria aquel hermoso homenaje, ani-
mándoles á seguir su ejemplo para qui-
en lo futuro fueran ellos los continua-
dores de la labor emprendida por los 
¡héroes, consolidando en aína paz labo-
riosa la libertad conquistada tan va-
liente y penosamente. 
Fué muy aplaudido. 
Los niños y niñas al retirarse arro-
iaron muchas flores 'á la estatua de 
Martí. 
HOMENAJE A V I L I U E N D A S 
A 'las nueve de la mañana tuvo 
efecto en la casa Concordia número 
101. el descubrim'i'einto de la lápida 
erigida en memoria del infortunado 
Coronel Enrique Villuendas; hermoso 
homenaje He vado á cabo merced á 
la iniciativa del señor Adolfo Caste-
llanos, Presidente de la Comisión 
constituida con ese objeto. 
Asistieron al acto el Presidente de 
la República, .general José Mig-uel 
Oómez; el Vicepresidente, señor Al-
fredo Zayas; el Secretario de Ins-
tru'cción Pública; el de Obras Públi-
cas ; los generales Loináz del Castillo, 
Ensebio Hernández, Francisco Carri-
llo y Julián Betancourt; coronel Aren-
cibia; comandante Cruz Muñoz, Ge-
rardo Castellanos, 'Sánchez Portal. 
Mendoza Guerra, doctor Carlos-del 
Castillo, Juan R. O'iFarrill, Martínez; 
teniente Benítez, Pedro Cartañá;; Dr. 
Orestes Ferrara, Secades; Yilluendas; 
Junta y Centro de Veteranos presidi-
do por el Marqués de Santa (Lucía y 
el qneridísimo y recto Juez Correccio-
nal del Tercer'Distrito, Ldo. Leopol-
do Sánchez. 
Habló en primer término el señoi' 
Adolfo G. Castellanos, Presidente de 
la Juventud Liberal, presentando á 
los oradores con un elegante y bien 
dicho discurso. 
Después hablaron los señores Seca-
des, que recitó á maravilla una poe-
sía dedicada á Villueudas de la seño-
ra María Castillo de Castellanos y el 
doctor Ferrara, encargándose de hacer 
el resumen el doctor Alfredo Zayas. 
Torios los oradores rayaron á buena 
altura. 
Aoompañado de uno de los miem-
ibros de Ta Comisión, el fftstinguido 
joven señor Abelardo Castellanos, tu-
vimos ocasión de admirar la primoro-
$a lápida obra del reputado escultor 
so ñor Adelantado, en la que se lee es-
ta sentida inscripción: "En esta ca-
sa nació el coronel del Ejército Liber-
tador, Representanite á las Cámaras y 
Doctor en Dereclio, Enrique Villuen-
das el 27 de Diciembre de 1874, muer-
ito trágicamente en Cienfuegos el 22 
do Septiembre de 1905. La Juventud 
Liberal de San Leopoldo, interpre-
tando el sentir del pueblo cubano, y 
por suscripción general le erige esta 
lápida como homenaije de admiración, 
respeto y cariño." 
Amenizaron el acAo las bandas del 
Ctaartel General, Municipal, de Apon-
te V Cornetas de la Patria." 
Asistieron distiniguidísimas damas 
y un numeroso pú-blico. 
La fiesta terminó á las once y 
rto. 
PARTIOOSJOLITICOS 
POR JUAN GTJALBERTO GOMEZ 
(¡en objeto de constituir el Suibco-
mité de Propaganda á favor de la can-
dmatura del exiimáo é integérriemo pa-
triota Juan Gualiberto Gómez para el 
cATigo de representante, tenemos el 
lionor de anvitaa' á todos los liberales 
ide este barrio para la junta que ten-
drá efiecto el día 25 del corriente^ i I m 
8 p. m., en los salones de 'la soioiedad 
^ E l Progreso de Jesús del Monte." 
HalDana, Febrero 23 de 1910.—Pe-
Idro Bustillo.—Valentín Vil-Lar.—Eu-
logio Guinea.-^Manuel J. Hernández, 
i—Octavio Zubizarreta.—Prancnsco G. 
Bustil'lo.—Rene Llufríu.—iManuel Cal-
-p-Fra nc isc o Francjui. 
dos y una plancha de hierro forjado 
sin pulimentar por la treinta y siete A, 
reclamando su clasificación por la par* 
tida doscientos quince B, por estar des-
tinadas á la armazón del asiento de las 
defecadoras del "Central Lequeitio," 
é interesando la devolución de doscien-
tos cuarenta y siete pesos, cuarenta y 
un centavos, que importa la diferencia 
de derechos. La Junta, entendiendo 
que en la partida doscientos qnince. 
comprenden las partes de maquinarias 
y aparatos destinados á la fabricación 
de azúcar y aguardientes, pero no los 
materiales para la construcción de As-
tas; resolvió estar bien practicado el 
aforo, en la forma realizada por la 
Aduana. 
Protesta número 784.—Los señores 
A. Vidal y Compañía, del comercio de 
Guantánamo, presentaron su protesta 
contra el aforo practicado por la Adua-
na, en doscientos cincuenta y siete ki-
los, mandarrias, por la partida cuaren-
ta y siete A, por entender que las man-
darrias de que se trata, son de hierra, 
de clase ordinaria, teniendo únicamen-
te en sus extremidades una pequeña 
parte de acero, no siendo posible que 
un artículo que cuesta veintitrés pe-
sos, veintidós centavos, pague de dere-
chos, veintidós pesos tres centavos. La 
Junta en A-ista de que las mandarrias 
cuyo aforo se protesta, son de acero 
común, con sólo sus extremidades pu-
lidas; resolvió que corresponde la apli-
cación de la partida cuarenta y siete 
en su letra B, según se solicita por el 
protestante. 
Protesta número 770.—Los señores 
Claret y Compañía, protestan el aforo 
hecho por la Aduana de Cienfuegos, 
aplicando la partida ciento sesenta y 
uno á una importación de papel, por 
estimar qne el de que se trata, no es 
papel manila, sino ordinario para em 
paqujetar, por lo que reclaman su cla-
sificación por la partida ciento cin-
cuenta y nueve ó por la ciento cincuen 
ta y tres, y la devolución de diez pesos, 
noventa y tres centavos, diferencia que 
á su juicio se le cobra de más. La Jun 
ta en vista de qne el papel de referen 
cia, aunque puede aplicarse á envolver, 
es de los que no se encuentran expre 
sámente tarifados, resolvió que está 
bien aplicada la partida ciento sesenta 
y amo, que comprende los que se en-
cuentran en esas condiciones, de con 
formidad con lo realizado por la 
Aduana. 
Protesta número 694.—Los señores 
Sánchez, Sobrinos y Compañía, de 
Santiago de Cuba, protestaron contra 
el aforo realizado por aquella Aduana 
por la partida ciento diez y siete B, y 
treinta y cinco por ciento de recargo 
en ciento treinta y dos kilos, qninien 
tos gramos tejido de algodón, labrado 
y espolinado, reclamando su clasifica-
ción por la partida ciento quinte B y 
treinta por ciento por estimar el̂  te 
jido llano y bordado al telar.—La jun-
ta, en vista de que el tejido cuya mués 
Ira ha tenido 4 la vista, es labrado y 
presenta labores hechos con espolín, re 
solvió estar 'bien practicado el afoco, 
por la partida ciento diez y siete B, y 
treinta y cinco por ciento de recargo^ 
según lo ha hecho la Aduana.— 
Protesta número 552.— 
Protestado por el señor Carlos Ta 
quechel, el aforo practicado por la 
Aduana de Guantánamo, en 219 to-
pes de hierro, para carros de ferro 
carril, á los que aplicó la partida 219 
y para los que reclamo la partida 215. 
por ser topes para carros de caña del 
Ingenio "Confluente," solicitando• la 
devolución de 195 pesos, cuatro centa-
vos de diferencia.—La Junta, visto 
que en la nota de la partida 215, se es-
tablece la exclusión de esa partida del 
material para ferro-carril, de cual-
quier clase, y que los topes, por ser 
parte integrante de los carros, tienen 
que ser comprendidos en esa exclusión; 
resolvió que está bien practicado el 
aforo, según lo ha hecho la Aduana, ó 
sea por la partida 229. 
Protesta número 771.— 
Practicado por la Aduan de Cien-
fuegos, el aforo de 171 kilos, tejido de 
algodón labrado de veinte kilos, por la 
partida 116 E y F ; los señores Gonzá-
lez, Garma y Compañía protestan es* 
aforo, por entender que el tejido de 
referencia sólo tiene 19 kilos, é intere-
POR l i S j p i U S 
La lápida de Villuendas 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, acompañado del gene/ral iMadhado 
y de sus ayudantes los señoctvs Mora-
les Coello y Quiñonies, concurrió hoy 
al descubrimiento de la lápida -qne en 
honor de Enrique Villuendas 'ha sido 
colocada '6© la casa donde aquél na-
ció. Concordia 101. 'Le acompañaba 
asimismo su secretiario particular, se-
ñar Sanjenís. 
Terminado el acto el general Gómez 
regresó á Palacio, adonde llegó poco 
antes de las once. 
Oomisiones 
Poco despnés de la hora antes cita-
da Uega/rori á la residencia presiden-
cial, presididos por el S¡r. Marqués de 
Santa Lucía, comisione» de la "Aso-
ciación de Emigrados," "Deportados 
Políticos," "Junta Patriótica" y 
Ofbrerots de la Patria." 
La banda "Aponte" 
La banda arriba citada acompañó á 
los veteranos en su recorrido desde la 
calle de la Amistad, tocando después 
en Palacio, mientras duró el acto. 
Los distintos señores qne formaban 
las comisiones fueron oíbsequiados por 
el Jeffe del Estado con champagne y 
tabacos. 
medidas enérgicas y procedan á la reco-
gida de estos animales, por se.r una ame-




Va está acordado el programa de los 
festejos en honor del señor Presidente 
de la República, en su visita á Villaclara. 
Helo aquí: 
Viérnes 4 de Marzo.—TO y 30 a. m.—Re-
cibimiento en la estación Marta Abren. 
Parada miltar por las hierras disponi-
bles. Manifestación que recorrerá, par-
tiendo de la estación, las calles de Luis 
Estévez, Colón, Rafael Tristá, Máximo 
Gómez, Independencia hasta el Gobier-
no Provincial. E l señor Presidente pre-
senciará el desfile desde los balcones del 
Gobierno Provincial. Orden de la ma-
nifestación: Batidores y música de la 
Guardia Rural; Escuadra de Bomberos; 
Coches y automóviles con la Comitiva 
presidencial y Comisiones: Cuerpo de 
Bomberos; Banda Municipal y Fuerzas 
armadas. 
11 a. m.—Recepción oficial en la casa 
del Gobierno Provincial. 
12 m.—Almuerzo oticial, que le ofrece-
rá el señor Gobernador. 
r-30.—Visita en automóvil á los pue-
blos de Camajuaní, Remedios y Caiba-
rién. 
5 p. m.—Paseo de serpentinas alrededor 
del parque y retreta en ese. 
7 y 30 p. m.—Fuegos artificiales frente 
al parque y retreta. 
8 p. m.—Banquete oficial en el teatro 
"La Caridad." 
10 p. m.—Baile patrocinado por la so-
ciedad ' Liceo," en el teatro " L a Cari-
dad." 
'Día 5 de Marzo.—8 á a.—Audiencia pú-
blica en la Casa Gobierno. 
g a. m.—Manifestlción de despedida en 
la estación Marta Abren. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad tomó 
el acuerdo de consignar la suma de 800 
pesos para reformas del piso del teatro 
"La Caridad," á fin de que esté en con-
diciones para el banquete-homenaje que 
ha de dársele al señor Presidente de la 
República en su próxima visita. Dice-
se que los 800 pesos se tomarán de los 
fondos del teatro, cuyo producto está des-
tinado á socorrer á los pobres de Villa-
clara. . . 
E l señor Francisco Cañizares, presti-
gioso Ldo. en Farmacia de esta ciudad, 
se encuentra guardando cama desde ha-
ce varios días á causa de padecer bron-
co-peneumonia. E l estado de la enfer-
medad que aqueja al Ldo. Cañizares es 
bastante grave. Hacemos votos porque 
el doctor Pedro Cué, inteligente galeno 
que lo asiste, pueda contar un triunfo 
más en su carrera, quitando á las ga-
rras de la muerte al hombre honrado y 
útil cuya ausencia lamenta hoy esta so-
ciedad. 
Los Inspectores de Correos, señores 
Masvidal y Téstar, se hallan en esta ciu-
dad ocupados en la formación de un ex-
pediente con motivo de haberse extra-
viado una carta, que según se dice, 
contenía cierta cantidad de dinero. 
Ya han comenzado los trabajos para 
la erección de un Asilo de Ancianos que 
se levantará en las afueras de esta poé-
tica ciudad. E l dinero con que se ejecu-
ta la obra fué donado por la benefac-
tora doña Marta Abren de Estévez. Tan 
benéfica institución es muy necesaria en 
esta ciudad. 
Debido á la feliz y muy celebrada ini-
ciativa de las Redacciones de las revis-
tas "Luz" y "Bola Negra," se celebró 
hoy, á laí dos de la tarde, la proclama-
ción y coronación de los Reyes del Car-
naval. Las mejores familias de nuestra 
culta sociedad llenaban el teatro "La Ca-
ridad." A las dos y cuarto presentaba 
nuestro coliseo un aspecto deslumbrador 
y era extraordinaria la alegría en todas 
las caras. Alzóse el telón y en la esce-
na, alegóricamente colocados, aparecie-
ron los Reyes del Carnaval y la corte de 
lázou'ez, José María Varek. Torres, I ho"í)r- ., . ; ' ' 
A J ' Tk' n ' J -p, i • x ' ! E l Tribunal lo formaban los correctos Andrés Díaz Fernandez, Demetrio Lo-1 y dÍ5ting.uidos señor<ÍS Martín Aróstegui, 
Federico A. de la Campa, doctor Manuel 
Villalón, Ldo. Pérez Cisneros, Julio Jo-
ver, Miguel Blasco, Arturo D'Beón y re-
presentaciones por las revistas literarias 
y satírica "Luz" y "Bola Negra." 
E l señor Jover hizo la presentación del 
Rey del Carnaval, señor Aurelio Ruíz y 
la Reina, la sugestiva señorita María Bel-
darrain y Montero, acompañados de sus 
dos de los agasajos recibidos: que los 
holguineros han cumplido á maravilla sus 
deberes de cortesía, y que la hermosa fies-
ta ha servido para estrechar los lazos de 
cariño entre los dos pueblos. 
Como dejo dicho, el tren regresó á Gi-
bara á las cinco de la mañana, siendo 
acompañados hasta la estación los excur 
sionistas por gran número de jóvenes hol-
guineros que también fueron á esperar-
los á su llegada. 
Gran número de viejos verdes echamos 
anoche una cana al aire. Una muy inte 
resante mascaríta gibareña. vestida como 
mis paisanas las "farrucas," recordó aque-
llo de que "la ocasión la pintan calva," 
y la aprendió para echarme un "regaño" 
por haber defendido en el DI A RÍO la 
creación del juzgado de Holguín, cuan-
do muchos que se llaman patriotas y 
amantes de su pueblo nada hacían por éí. 
Aunque á duras penas, pues la masca-
rita era terca como ella sola, la conven-
cí de que nunca había combatido á (liba-
ra, sino que había defendido los intere-
ses de Holguín, cosa á la que estaba y 
estoy obligado, sin que en ello hubiere 
causa ni motivo de disgusto de los gí-
bareños hacia mi pobre persona. 
Quedamos amigos, y en prueba de ello 
me regaló un hermoso guajacón, que me 
aseguró había pescado en Cayo Cristo. 
Se dice que, con objeto de correspon-
der á la galantería de los socios de " E l 
Liceo," se organizará pronto otra excur-
sión á Gibara la semana entrante. 
N. V I D A L P I T A . 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido anoohe por el doctor Ulah, el 
menor Ricardo Vald<« Carrillo, de 24 
meses de eda d, ved no de [nquisidor 
18, de una contusión en la región parie-
tal derecha, de .pronóstico grave, la que 
sufrió easiiaJanénte al caerse de una 
tscalera. 
El hecho ocurrió en el domicilio de 
la ipaciente, y la policía dio cuenta al 
señor Juez de guardia de lo sucedido. 
EL CiBlI 
9 E G R C T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado las marcas de gana-
do solicitadas por los señores Faibián 
Hernández, Caridad Vargas, Alejo 
Lóipez iMartínez, Plácido Solís L/eiva, 
Dámaso Díaz Parez, Diego Ochoa 
Góngora, Felipe de Zayas, Ramona 
Téllez viuda de Pedrayes, Miguel To-
rres, Florentino Domínguez, José Do-
mínguez 'Oardoso, Beatriz TélLez Suá-
rez, José García Bmcetas, Marcelino 
Alvarez Olivares, Rita García viuda 
de Echemendía, Tomás Benítez Ve-
Bl negro Mangarito Ibáñez Martí-
nez, vendedor de iperiódicos, encontrán-
dose anoche en los portales de la casa 
ocupada por el periódico "La. Pren-
sa," calle del Prado número 89. f.ré 
maltratado de obra por un pardo co-
nocido -por Baltasar, qnien lo lesionó 
levemente. 
El agresor logró fugarse. 
'Ayer á la terminación de un juicio 
en el Juzgado Correccional del prinier 
distrito, al salir para la calle el 'blanco 
José Suárez Alvarez. fué agredido por 
don Luis Gil Lobato, quien con un bas-
tón lo lesionó en la cabeza. 
El agresor fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado competente. 
Ayer tarde ingresó en el vivac para 
ser presentado hoy ante el señor Juez 
Correccional competente, el blanco 
Manuel Pita Morsus, por haber maltra-
tado de obra, lesionándolo, á Santiago 
Nieolás Martínez, vecino de Tejadillo 
núm. 22. 
El hecho ocurrió en el Mercado de 
Colón, café "Cristina,'' haibiendo sido 
detenido el Pita, por el vigilante nú-
mero 1169. 
pez, Manuel Vergel Delgado, Francis-
co Alea Pérez, Avelino Farragó, Al-
fredo León del Castillo, Digna Fer-
nandez Parra, Olem-ente Claro, José 
•Sainz Herrera, Clemente Ramírez 
Torres. 
•Se ha cemeedido la del Sr. Floren-
cio Doria y Reyes. 
A petición del empleado del teatro 
de Martí. Emilio Alvarez Agüero, fué 
detenido el negro Domingo Gras Gon-
zález, á qnien acusa de haberle hurta-do 
un libro titulado ' ' El rey de los ladro-
nes. 
El detenido ingresó en el vivac. 
En una casa de la calle de San Luis 
esquina á Princesa, en Jesús del Mon-
te, fué detenido el blanco Juan A^ala 
acusado de ser empresario de la rifa 
"La Bolita." 
El detenido quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza de 
cien pesos. , damas de honor, las simpáticas señoritas 
Se han expedido los títulos de pro- ! Dorila Ruí^, Celia Rodríguez, Caridad 
piedad para señalar sus ganados á los Reyes y Jnsta_ Carrión, todas mny eje- En la calzada de Jesús del Monte 
señores Pedro Recio, Antonio Cabré- ^a.ntes y "sue"as- P"bl«co las acia- , , t r ímvía e i^Hco m W r o 
•R. P « . T? 1 c r f f o. ' mo con un prolongado aplauso. Después cnocaron ei wam ia. eieci-oco numero 
ra, ismno .narra, itaxaei biionte, iba- j ej sefior jov<.r pronunció un discurso en i 66, y el carretón que conducía el par-
had Jiménez, José Sánchez, Raimun- i que abundaron los chistes alusivos al ac- d0 Manuel Castro Heredia. 
do García. Panfilo Tejeda, Ana Pérez, ' to. E l señor Blanco, disertó sobre hls-
Félix R-endón, Orrin N. Lum'bert, ^^^d61 Ca:naval- señor Ruiz Pegudo, 
_ . -i T > . C I T T J - popularmente conocido por E l Poeta 
Francisco Palau, Rafael Heredia,^ Ma- Universal," recitó una "oda carnavalesca" 
nuel Oaibrera, Santos Parra, José Al- i de su cosecha, que le valió niúltiples ova-
meida, Amulfo Córdova, Dionisio Fe- i clones. Se recitaron varias poesías de los 
rrás, 'Simón Guerra, Rosa Valera, Ca- | ^ñorff Giordano R Montero y Mariano 
^ 'T / .»*••>«/ González Blanco, alusivas al acto y que 
ndad Montenegro, Joaquín .Martínez, {ueron muy apiaudidas. 
Ana Gómez, Manuel Villa, Juan Ra-
mírez, Manuel Suárez, Modesto del 
Sol, Lilis J. idie Carballo y Simón Del-
gado. 
A S U N T O S V A R I O S 
Huelga de cocheros 
El día 21 se declararon en huelga 
los oooberos de Gibara, por no estar 
conformes oon la tarifa acordada, úi-
trmammte por el Consejo Munioipal. 
Oambio de nombre 
El Ayunitamiiento de Santa, Clara ha 
aoordado que, como recuerdo á la mp-
nioria del señor Carlos Alejandro Pi-
chardo, donante de los termios donde 
se ooaifjtruiirá el Asilo de Ancianos, en 
aquetlla .ciudad, la calle de Virtudes 
lleve su nomibre en lo' snicesivo. 
A las cuatro terminaba la simpática fies-
ta, saliendo la Reina y sus damas para 
el Paseo, en donde, se celebró una gran 
batalla de serpentinas y "confettis" en su 
honor. Durajite el paseo la Reina del 
Carnaval y su corte ocupó un coche ar-
tísticamente decorado que puso á su dis-
posición la sociedad "Centro de Artesa-
nos." E l Paseo de ayer resultó esplén-
E<?fce último sufrió lesiones leves á 
causa del accidente. 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
EL REVERSO DE LA MEDALL V 
Washington, Febrero 24 
La noticia de la victoria obtenld 
por las fuerzas leales al gobierno d i 
Presidente Madriz, sobre los revoh 
cionarios nicaragüenses, ha sido dei 
mentida por el representante de éato* 
aquí, señor Castrlllón, que recibi' 
anoche un cablegrama firmado por gi 
general Estrada, en el que se dice qu» 
los revolucionarios obtuvieron un 
abrumadora victoria, después de tres 
días de incesante comba/be, en el 
los generaies del gobierno Mata y 
González perecieron con cien sóida 
dos, además de 200 heridos. E l despa" 
cho de Estrada termina con la nou 
cia de que el general Chamorro está 
y» muy cerca de Managua. 
ECXTOLSION DE UN BOLSISTA 
Nueva York, Ferero 24 
Mr. C. M. Waahburn, miembro da 
la firma de corredlcres de valares de 
esta ciudad, "J.M. Fiske and 0o.," de-
clarada en quiebra recientemente, ha 
sido expulsado de la Bolsa de valores 
de esta plaza por haberlo declarado 
culpable de haber puesto en práctica 
algunos prccedimáientoa imprudentes 
y métodos impropios de hombres ¿fo 
negocios, por el Consejo de Gobierno 
de la Bolsa de esta ciudad, en el qua 
representaba á la referida firma 
FUEGO EN UN 
OIiN E M iA TO GrRA FO 
Callao, Perú, Febrero 24. 
Con motivo de haber ocurrido un 
incendio en un cinematógrafo duran-
te una función que se efectuaba en el 
teatro Trujillo, se produjo un gran 
pánico entre los espeótadores y en su 
confusión y apresummiento para sa-
lir del edificio incendiado, perecieron 
cincuenta personas. 
A FUEGO Y A HIERRO 
Calcuta, India Británica, Febrero 24 
Han llegado aquí los representan-
tes de los tibetanos que se han refu-
giado en la India y declaran que las 
tropas chinas que han invadido su 
país están saqueando los templos y 
monasterios y han asesinado ya á un 
gran número de sacerdotes bramistas 
en la región oriental del Tibet. 
BAJO LA PROTECCION 
DEL EJERCITO 
Filadelfia, Febrero 24.. 
Han llegado hoy á esta ciudad para 
coadyuvar al mantenimiento del or-
den, 200 hombres de la policía rural 
montada. . 
Mientras la compañía de tranvías 
trate de reanudar el servicio de los 
carros, los soldados del ejército que 
están acostumbrados á conltender con 
amotinados, vigilarán por la seguri-
dad del material de la compañía y los 
pasajeros que vayan en los carros, y se 
espera que la presencia de esos vete-
ranos ejercerá un saludable efecto so-
bre el elemento perturbador de la 
ciudad. 
SENADORES BELICOSOS 
París, Febrero 24. 
A consecuencia de una violenta 
discusión que sostuvieron sobre el se-
creto que debe observarse respecto á 
los escrutinios electorales, se batieron 
esta mañana, á espada, los senadores 
Millies Lacrodx y Liritelhae, resultan-
do herido éste en un brazo en el pri-
mer encuentro, dando entonces los pa-
drinos por terminado el duelo. 
¿EN QUE QUEDAMOS? 
Managua, Febrero 24. 
Parece haber sido completa la vic-
dido. Hace muchos años que aquí no I dió dos coces, causándole lesiones en di-
ferentes partes del cuerpo, y la frac-
tura de los huesas de la nariz. 
El lesionado ingresó en el Hospital 
Núm. 1. 
veíamos tanta animación en el paseo. 
Por la noche y en los momentos que 
termino estas líneas, da comienzo la re-
treta en obsequio de la Reina del Car-
naval. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E PR0T1NCIAS 
M A T A N Z A S 
DE B0L0NDR0N 
Febrero 19. 
Ayer, en una colonia próxima á este 
pueblo, fueron mordidos por un perro 
que presentaba los síntomas de rabia, los 
señores Wenceslao y Antonio García. 
Traído el perro al vivac, para observarlo, 
fué encerrado en un cajón y de éste se 
salió, tomando la calle y mordiendo de 
pato al moreno José Rosario Fundora y al 
nifto Basilio Suárez. Los dos primeros 
pasaron ayer mismo para esa Capital con 
el fin de que se les inyecte el suero, y 
hoy pasarán estos últimos. 
E l perro mordió á otros perros que fue-
ron muertos inmediatamente por la Po-
licía, así como el que tenía la rabia, que i te, dado el crecido námero de asistentes, 
no fué posible agarrarlo de otro modo. i Si. sé, que los cultos visitantes regrre 
Urge que nuestras autoridades tomen' saron á su pueblo sumamente complací 
O R l B N T f c 
DE HOLGUIN 
Febrero 20, 
Anoche tuvo lugar un baile tan suntuo-
so en los salones de " E l Liceo," que na-
die recuerda otro semejante. 
Sé dió en honor de la sociedad giba-
reña "Unión Club," y puede decirse sin 
exageración, que asistieron á él más de 
seiscientas personas, siendo necesario ha-
bilitar tres salones y dos bandas de mú-
sica. 
Vino de Gibara un tren excursionista 
conduciendo trescientas personas, entre 
las que llegó el acaudalado banquero se-
ñor José H. Reola y su distiguida fami-
lia, infinidad de señoritas y señoras de 
la alta sociedad de la vecina ciudad y 
un crecido número de socios del "Unión." 
El baile fué de disfraz; y desde las nue-
ve de la noche, hora en que llegaron los 
visitantes, hasta las cinco de la madru-
gada, no decayó un momento la alegría, 
esforzándose los holguineros por demos-
trar á sus convecinos el afecto que les 
profesan y la armonía que debe reinar 
siempre entre pueblos hermanos. 
Fiesta que reseñan los cronistas socia-
les de los dos pueblos contó un aconte-
cimiento, y que yo me limito á informar 
á grandes rasgos sin entrar en relación 
de nombres, tarca imposible, por otra par-
La niña Mercedes Riv^ P ^ r a de 2 ^ ^ ^ del bierno ob. 
^ ^ tuvieran el martes sobre los revolucio-
narios, que hicieron tres cargas deses-
peradas para apoderarse de la batería 
del cororfel Aguilera, que estaba- em-
plazada en el puente sobre el río Tipa-
pa; pero se vieron imposibilitados pa-
ra abrirse paso y tuvieron que retro-
ceder en desorden, abandonando sobre 
el campo sus heridos y 600 rifles. 
Ignórase el rumbo que ha tomado el 
general Chamorro. 
asistida en el centro de socorro del se-
gundo distrito, de una intoxicación 
grave, originada por íó»foro indus-
trial. 
E l hecho fue casual. 
Al estar anoche el blanco José One 
rra IxSpez, vecino de Ancha del Norte 
269 desensillando un caiballo. éste le 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Jerónimo tardona Sisa, natural de 
España, de 45 años de edad, vecino de 
San Ignacio 140, que se encontraba 
trabajando como estibador á bordo de 
una chalana atracada al Arsenal, des-
eargando railes de hierro, sufrió una 
herida por aplastamiento eon pérdida 
total de k uña, comspondiento al 
grueso artejo derecho. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
Su estado fué calificado do menos 
grave. 
Por el doctor Guillermo Ochoa, fué 
asistido en el centro dte socorro de Re-
gla, el marinero Antonio Aocwta y Ca-
raballo, de una herida contusa de pro-
nóstico menos grave, de seis oentime 
tros de extensión, interesando el cue-
ro cabeihido d» la regtón oocipito fron-
tal, presentando adeomás ligeros sínto-
mas de conmoción cerebral. 
La lesión que presenta Acostar se 
la causó al caerse de la cubierta de una 
lancíha á la bodega de la misma. 
•Fué remitido á su domicilio, Maceo 
104, Regla. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES TINICOS 
Londres, Febrero 24. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cariles Unidos de la Habana abriei'»11 
hoy á £88. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucararo son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
Azúcar mascabado, pol. 96, a 12S. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la iw6"^ 
coseoha, 13s. lOygd. • 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES ORU#Q* 
Nueva York, Febrero 24. 
Las existencias de azúcares orudc* 
en poder de los importadores de est-3-
plaza, suman hoy 3,491 toneladas, con-
tra 20,242 id. en igual feoha del ano 
pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Febrero 24. 
Ayer, microoles, se vendieron ea la 
Bolsa de Valores de esta plaza 3 3 9 ^ 
bonos y aociones de las Pri!!clpj¿oS 
empresas que radican en los Bstaa 
Unidos. 
I 
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U I C I D I O 
APUNTES PARA UN LIBRO OE MEMORIAS 
gi señoras; yo tengo derecho á 
oa como cada uno de ustedes; yo 
!;> VI' brecho á que se me preste aten-
*-g0ya c[ue dinero nadie quiere pres-
('í0n'¿. yo tengo perfecto derecho á 
'í'rm r un lugar entro los otros morta-
K o o r eso he venirlo al mundo con 
" •.,ÍT*»aTifl v he sido bauti 
apelli-
he v-
Btira humana y he sido bautizado y 
fl!-lpo un nombre 
¡Pues no faltaría oíro co-
dos ,,' 
P8""'•>'-* arriba monologueaba una 
de penuria •'lía desapacible noelie 
W u nue había tenido el atrevimien 
L cle sacar 
L actos y en verso, que era 
opma de sentimentalismo y l 




Instituía mi t< 
í0 conocieran 
ja molestia ' 
inimitahle! 
Salvados!, gritan arribando 
dé 
qnel exquisito drama 
oro. ¡ Ah, el día que 
día que se tomasen 





ivación, salvación, todos pregonan, 
ruando el mar triste concierto 
, dación que los náufragos entonan... 
gientras que allá en Oriente, se ve.a 
ja débil tlaridad del nuevo dia.̂  
pe repente sentí una voz á mis es-
l iLiTe has vuelto ya loco del todo? 
—Ya te veo recitar por la calle co-
mo los dementes y los ancianos. 
_¡Ay chico! Es que me 
con la poesía, y me contaba 
traordÍDarios. 
. —¿De qué poeta? 
—Antes 'd'íbiera 
'jiaeerte o ir los 
preos, que estoy 
seguro que ocul-
iándote el nom-
bre de su autor 
¿ deciéndote que 
son de Heine ó de 








que suelte una de-
| i i eareajada.? 
—Hombre, ¡sí; 
no sólo te lo per-
mito, sino que te 
lo mego. Así eomo 
así me agrada^ 
ría infinitamente 
eso de ver reir á 
m burro. 
—¡Bufón! 
—¿Te refieres á mi historiador, al 
célebre naturalista francés? 
—fBah! Imbécil de mí que había 
pensado en invitarte á cenar esta no-
che. .. 
—Cosa que no te hubiese agradeci-
ido. Mi soberbia crée que sentándome 
vo á tu mesa, eres tu el invitado pues-
to que disfrutas de mi compañía. 
—¡Estos miserables bohemios que 
no tienen sobre que colchón morirse 
y las echan de duques 1 
—¡Es ver*dad! Dispensa que no te 
dé la mano en ©eñal de despedida; pe-
ro acabo de lavármela. 
I —¡Bahl 
I —¡Puff! 
Mi interlocutor, hombre de dinero, 
aunque más pobre que yo porque no , 
Kp; gasta, se alejó de mi lado «con los . 
ojns muy abiertos y el labio caído. e,n ¡ 
señal de ira. Su hedionda estupidez 
•BO le permite creer que exista un po-1 
¿Se vive careciendo de todo: de 
amigos, de amor, de comoididades?... 
Sí; pero se vive muy mal. 
Eso de no poder pasear sino por 
dos ó tres calles de la Habana por 
amor de los ingleses, es horrible, 
Albertico, mi compañero de cala-
midades, me había regalado un revol-
ver, recuerdo de un pariente suyo que 
murió en el Brasil; el revolver aquel, 
en aquellos momentos, representaba 
para mí una fortuna; más que eso: 
una clave. 
Estaba decidido. 
La noche, obscura como boca de 
lobo, favorecería mis planes. 
Eché á andar por el parque de la In-
dia, á aquellas horas completamente 
deshabitado. 
Saqué un cigarrillo, lo encendí, chu-
pé gravemente y me puse á pensar en 
los míos, mientras la indecisa luz de 
un farol lanzaba sobre mi rostro páli-
do tenues reflejos. 
Una negra, arrastrando las chan-
clas, pasó junto á mí, me miró de 
arriba abajo, hizo un mohín de des-
precio y siguió. 
¡ Oh, yo, entonces me bebí una bue-
na dosis de lágrimas! Recordaba las 
duces primaveras suaves en que corría 
por los verdes campos salpicados de 
amapolas y oía el cantar de los mir-
los en la floresta y una boca pequeña, 
la herida diminuta que mi amada te-
nía por boca, murmuraba á mi oido 
palabras de car iño. . . Recordaba los 
mansos crepúsculos, la plácida caída 
de una tarde llena de música, el vol-
tear de campanas 
llamando á la ora-
ción y el melan-
cólico sonar de las 
esquilas del reba-
ño que vuelve al 
aprisco. 
I Ay de mí, tris-
te !.;:;. 
Xadie venía1; po-




ma unoa segundos, 
asegurándome de 
que estaba en mag-
níficas condiaio-
nea para despa-
char un bohemio 
por muy bohemio 
que fuese; elevé 
mis ojos; lancé un 
suspiro hondo y 
oprimí el gatilo. 
—¡'Moralitos! -Eres tu, Mprali-
tos?... ¿Qué haces aquí á estas ho-
ras? 
—Xada... Estaba esperando á un 
amigo. 
—¿A un amigo? ¿A las dos de la 
mañana, esperando á un amigo? 
—Si. 
—|"Y se puede saber qué diablos 
haces con ese revolver en-la mano? 
¿Te has metido á salteador? 
—No.. . sino que... claro... de-
seaba matar el tiempo. . . 
—'¿Pero es que tu matas el tiempo 
á tiros? 
—Es un viejo pistolón que me re-
galaron y que para maldita la cosa 
que me sirve. 
—Es una bonita arma. 
/.Te gusta? 
—¡•Mucho! Como que tu debieras 
vendérmela. 
—¿Hablas en serio* 
diablo que, teniemdo hamorc, le 
Aprecie una cena. 
^o, y la verdad es que fui el más 
pande de los idiotas. Luego, se lo voy 
a confesar á ustedes, me pesó este 
alarde de quijotismo; me pesó porque 
Pv como todos los mortales, tengo 
a "Agracia de poseer un estómago, 
J guando el estómago gr i ta . . . 
.JyJi, maldito y grosero órgano fisio-1 
gico! ¿Por qué has ele estar siempre 
I Iĵ gna con la cabeza?... Por qué 
vwora cardiaca y tu no os podéis 
M ni en pintura?... 
^ Cuando se me pasó el orgullo, sentí 
Patito, lm apetito furioso, mordaz, 
lmPlacable 
y 
bio ^ ên̂ a din ero: pero en cam-
' tenía un revolver. Una solución como quien no dice nada. 
/ j . .̂ spués de todo, ¿para qué yo vi-
h ^ ' ^ mo.Íor dicho: ¿cómo vivía yo? 
* Pan tostado con mantequilla, otra:. ) con 
lí;ra esto v ivir? 
—Sí, chico; soy muy aficionado á 
estas cosas. 
—¿Qué quieres por ella? 
—Dame lo que te dé la gana. Yo no 
voy á lucrarme contigo. 
—¿Te basta un centén? 
—¿Pero existe esa moneda? 
—Sí, viejo; yo no llevo encima más 
que cuarenta centavos, mañana vas 
por casa y te doy el resto. 
—Bueno, entre amigas no vamos á 
atwiar con desconfianzas, ¡Vengan las 
dos pesetas! 
Media hora más tarde me sentía 
optimista. Iba calle abajo devorando 
un descomunal *'sandwich" de pan de 
flauta, y detrás de mí una nube de 
perros hambrientos pidiéndome á la-
dridos un poco de tan rica colación. , . 
Cesó el frío, brillaron los focos eléc-
tricos con más intensidad. ¡ Deliciosa 
vida llena de encantos! ¡Perdóname, 
Señor, he sido un idiota al no com-
prenderlo ! 
E , MORALES DE ACEVEDO. 
A u - P e t i t - P a r i s 
Se han recibido MODELOS muy elegantes en tul y flo-
es para la presente estación. 
Hay nuiy bonito surtido de ROPA BLANCA. 
V I D A D E P O U T I V A 
La conquista del aire: el conflicto en tre Inglateara y Francia; Sociedad 
Española de Aviación. — Revista de Locomoción Aérea,—Las Ctopas 
Gordon Bennett: la de aviación y la de aerostación. 
La diseordia reina en el mundo de 
las ¡alas y el •conflicto entre Pram-ia é 
Inglaterra, que se anunciaba casi co-
mo inevitable después de la reunión 
del Congreso del Calendario, es aho-
ra un hecho lamentia'ble. 
Al final de la sesión del Congreso 
del Calendario de la "Federación Ae-
ronáutica Internacional" le fué atri-
buida á Inglaterra para i m gran 
"imeeting" iinternaeional un período 
de seis días, del 11 al 16 de Julio, -cu-
yas fechas iconcordaban directamente 
con el principal ''meeting" interna-
cional organiza-do en Francia, al cual 
se había conced'i'do del 3 al 24 de Ju-
lio. 
La *'Comisión Aérea Mixta," en su 
reunión del 10 de Enero, .tomó los si-
iguientes acuerdos relacionados con el 
conflicto relatado. 
líelos aquí: 
''.La C. A. M. considerando en fir-
me el primer aicuerdo proelaraado por 
la mesa de la "P. A. I . " en su reunión 
del 10 de Enero, declara •qne el perío-
do del 3 al 4 de Julio queda reserva-
do á los '^meetins" internación ni es 
organizados en/Pranci'a, Todo avia-
dor ó piloto -que duran-te es-te período 
tome parte en otro "meeting" inter-
na-cional fuera de Francia y cuyas fe-
chas correspondieran á las de los con-
cursos organizados en Francia duran-
te ese período, se expondrá á ser des-
ealificado." 
•Lo -cual quiere decir la guerra en-
tre los grandes "meetings" francés é 
inglés, guerra que con una medida hu-
biera podido evitarse: transformando 
Inglaterra su "meeting" de Julio en 
na'cional, constituyendo en otro me-
nos importante, para el que so habfei 
acordado el mes de Agosto, la gran 
prueba deportiva inglesa. 
Parece que la cosa no tiene arreglo. 
Los •aviadores inglesies y su poder de-
portivo el "Aero Club de Gran Bre-, 
t a ñ a " están deeid-idos á. canéervar á 
sus "meetings" las feahas: y los pro-
yectos primitivos sin modificaciones. 
Y el "Aero Club de Gran Bretaña" 
decliara, además, que esa decisión es 
tanto más irrevocaible -cuanto que pa-
ra las pruebas organizadas tiene eom-
promisos con dos pueblos -importantes. 
Esperamos las consecuencias. Sin 
emhiar.go. hadamos -constar con el 
"Daily Mai l " que la dimisión de In-. 
glat-erra de la "Federación Aeronáu-
tica Intemaeional" llevaría consi-go la 
de Alemania, mientras que la de Fran-
cia iría unida á la de Bélgica, y Ru-
sia. 
Los "mieetimgis" de Francia, están 
dotados de 2.250,000 francos. , 
Es 'de presumar que unos y otros 
IMPRESIONES TEATRAIE 
te-n-gan sus partidarias icntre los avia-
dores. 
"Sociedad Española de Aviación," 
Así se llama una Compañía que, legal-
mente y -eon los más poderosos me-
dio* profesionales y de resistencia, se 
ha-constituido en Madrid, dedicada al 
fo-mento. de La aviación. 
Pormian el Consejo de la nueva -So-
ciedad los señores Labiayen (don Ju-
lio). Richi (don Luis), Carcassonne, 
Me-naud y Lyon, y la pi estan.su valio-
&o coon-curso la "'Societé Aérien" y la 
ca«a.G. Rosel y Ca., de París. 
¡La Sociedad llevará á España ele-, 
mentes de aviación, abrirá concursos 
y fa-cilitará la fldquisici<)n de los me-
joi es laparatos de locomoción aérea, j 
Esta es la finalidad que ha presidi-
do á su creación. 
Le Theatre, la gran revista francesa 
que con toda regularidad recibe hace 
años ya la casa de Wilson. Correspon-
de al mes actual el número que aca-
bamos de ver en Obispo 52, donde vi-
mos también Gmit Parisién y Les Mo-
des, otras dos revistas que, como Le 
Theatre, recomendainós á nuestras lec-
toras y á nuestros lectores. 
Acaba de publicarse el número 8 de 
la -cada día más interefíante "Revista 
de Locomoción Aérea," órgano oficial 
de la A. L. A. de Barcelona y única en 
su clase que se ha publicado hasta hoy 
en caisitellano. 
De las im-portiantes materias y asun-
tos cofiitenidos en dicho número, da 
una idea el siguiente sumario del mis-
mo : 
Influencia de la flexibilidad del bor-
de posterior de las alas, en la estabili-
dad longitudinal de aves y aeropla-
nos, por S. Oca.mpo.—Presión del aire 
bajo la superficie de un euerpo que 
cae l'ibrem-ente. por J. Estrany.— 
-Muerte de Delagrange.—'Carta abier-
ta, por S. Ocampo.—Estudio sobre ae-
rodinámica experimental, por R. Mer-
cíer.—•Del motor á explosiones, por A. 
Ayuná.—Scibre la. velocidad -de los ae-
roplanos, .per C. Faroux.—Pájaros ar-
tificiales.—Desde Burdeos. — Records 
de aviación.—Memoria sobre la legis-
laeión nacional aérea,,-por P. Passion. 
—Curso de aviación.—(La copa Miche-
lin.—iDelagrauge vuela 200 kilóme-
-tros.—El nuevo'biplano de Henri Far-
man.—¡Paulham á mil quinientos me-
tros!—Expos'ieióh de aviación. — De 
Clrartre.s á Orleans.—¡Latham á mil 
metros de altura !—Vneloí> de Jaques 
de L-Psseps.—Tabla de records de al-
1 u ra.—Secoi ón bi bl iográ tica.—Boletín 
Oficial de la Aifrocia-ción de Locomo-
cióri Aérea de Barcelona.—-—'Revistas 
y Biblioteca Aeron-áutica. 
El "Aero-Club de Francia" envió 
ya al "Aero-Club de América" la ins-
cripción de tres aviadores y de tres 
aeronautas para las dos Copas Gordon 
Bennett que se disputarán en los Es-
tados Unidos el próximo ato ño. 
Los seis campeones se designarán 
ultérior-mente y dentro de un plazo 
acordado por los reglamentos. 
MANUETJ L . DE LINARES. 
rros, resulta un buen número el pre-
sentado anoche por daña Eosa. 
Alfonso Zelaya 
. Anoche, al .final de las dos tandas 
cinematográficas de la breve téta-pora-
da que han inaugurado Santos y Arti-
gas, so presentó al público el joven so-
ñor Alfonso Zelaya, hijo del hasta hace 
poco, Presidente de Nicaragua, general 
José Santos Zelaya. 
Un caso digno do estudio es el hijo 
del citado ex-gobernante. No conoce ni 
una nota musical, ni la digitación, ni el 
manejo de los pedales y. sin embargo, 
toca el piano, á su manera, y posee una 
ejecución asombrosa, limpia y brillan-
te. No interpreta lo que han creado los 
compositores, antes bien, lo destroza 
lo retuerce para poner algo de su pro-
pia personalidad, con perfecta harmo-
nía intuitiva. 
No es Zelaya un artista en la serena 
acepción de la palabra: es un genio ex-
traviado en intrincadísimo bosque, lan-
zando gritos hermosos, pero gritos al 
fin. Un león que fuese susceptible de 
sac ar del -piano con sus zarpas sonidos 
harmónicos, tocaría seguramente como 
Zelaya. 
Tiene este joven un oído privilegia-
do: le basta escuchar una vez cualquier 
composición, para apoderarse de su 
esencia melódica y adaptarla al tecla-
do en su lenguaje musical inculto, pe-
ro grandioso. Si Zelaya, con las facul-
tades que tiene, hubiera estudiado mú-
sica, podría ser hoy uno de los prime-
ros pianistas del mundo, aunque per-
diendo en originalidad lo que ganara 
en técnica. 
En una palabra: Zelaya es un bri-
llante tal y como salo de las minas del 
Transvaal ó de la Colonia*del Cabo, es-
to es, sin pulir y sin desbastar siquiera; 
Merece ser oído por cuantos gocen con 
la originalidad y sean partidarios de lo 
p-enial en todas sus manifestaciones. 
A L B I S i J 
E l Himno 
Hermoso golpe de vista presentaba 
anoche el teatro de la plazuela de Mon-
serra.te, no sólo porque estaba lleno á 
más no poder, sino porque lucía profu-
samente adornado de colgaduras cubar 
ñas, cruzado de serpentinas multicolo-
res y regado de confetti policromos. 
Después de Las Princesas del Bollar. 
"las que no tienen'rival," así, en plu-
ral, según el libreto. se levantó el telón 
y apareció en escena un típico bohío 
criollo con la bandera nacional enarbo-
lada. ~ ' '. 
Puesta en pie la concurrencia, escu-
chó el himno bayamés con recogimien-
to y al terminar, estalló una explosión 
formidable de vivas á Cuba, á España 
y á Méjico, tan bellamente reprcsenta: 
do por las dos primeras tiples, Espe-
ranza, Iris y Josefina Peral. 
Fué una magnífica fiesta la de ano-
che, que se debe á la vigorosa iniciativa 
de Miguel Gutiérrez, el empresario de 
los grandes arrestos y de la suerte me-
recida. 
Nunca como anoche pudo decirse:— 
i Arriba cón el himno! • 
'95 nlt 
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Rose de Franco 
En el leatrito del Vavdeville debu-
tó anoche una señora que posee algunos 
porros muy bien enseñados á los cuales 
obliga á hacer excelentes ejercicios, uno 
de ellos curiosísimo, como es el. loop 
tkc loop que da un pequeño can pre-
viamente colocado en un automóvil de 
tamaño apropiado'. 
Eosa dr Francia, oyó muchos aplau-
sos dedicados á sus perros sabios, ron 
los cuales ha dobidf ella hacer muchas 
temporadas, á juz^ir por él grado do 
perfección que han alcanzado. 
Coc •A rnr;i 'íeri d- > nn numero d^ nr-
Saludo á Miranda 
'Nos ha sorprendido ver firmada la 
crónica teatral de La DiscAmóv de 
ayer por "Francisco Miranda;" y aun-
que dicho compañero no se digna salu-
dar á sus colegas, nosotros lo disculpa-
mos y tenemos gusto en desearle mu-
chos éxitos y continuados progresos en 
la sección á su cargo. 
Obsérvase que el señor Miránda es 
inexperto, al tratar en fui primera cró-
nica de cosa tan sabida como la pro-
funda enemistad latente entre rusos y 
polacos, que son como perros y gatos 
del extremo oriental europeo; pero 
también se observa en el cronista de-
•butante excelentes aptitudes de crítico 
á la moderna. 
Saludamos á Miranda y hacemos vo-
tos por quo cch-c huen pelo en la •cró-
nica teatral. 
• Y ahora no piensen ustedes que se ha 
retrasado el día de los Santos Inocen-
tes. 
p u b l T c í Í í o ñ e s -
MUe. Ivonne de Bray 
Esta célebre y hermosísima artista 
del teatro de Vavdeville, París, es la 
quaie vnraiuli n i A último número de. 
-••llfilB»" 
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DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Bcrtina Pérex, 4 meses. 
Zanja 136, Caquexia; Manuel Guerra, 30 
años, Manrique Suicidio por instru-
mento perforo cortantq; Andrea Armen-
teros, 84 años, Habana, Lagunas 2, Grip-
pe; Juana García, 80 años, Neptuno 64. 
Arterio esclerosis; Balbina Gonzále?:. 40 
años, San José 113, Tuberculosis; Juan 
Antonio Gastardi, Lagunas 111. Enferme-
dad orgánica del corazón; Dolores Pie-
drahifa. 56 años, Casa de Beneficencia, An-
gina de pecho; Mario Barrios, 1 mes, Ha-
bana. Marqués González 2, Gastro coli-
tis infantil. 
Distrito Sur.—Carmelina Valdés, 7 me-
ses, San Nicolás 267, Gaslro enteritis; Vi-
talia Maloré, 37 años, Güines, Estrella 
141, Arfixia; Rosario Labatut, 68 años, 
San Antonio de los Baños, Lealtad 182, 
Albuminuria. 
Distrito Este.— Esperanza Rivcro. 18 
años, Bahía Honda, Bernaza 65. Suici-
dio por el fuego; Encarnación López. 60 
años. España, Mercaderes 16 l|2, Asisto-
lia; Consuelo García. 1 año, San Ignacio 
39, Convulsiones de los niños. 
Distrito .Oeste.—José González, 20 
años, Monte 397. Tuberculosis: Juan Fe-
rro, 40 años. España. Almendares 1. Tu-
berculosis: Domingo Cabrera. 41 años. La 
^urrsima, Enteritis crónica; Alfredo G--
'cía,,9 meses, Luyanó 195, Meningitis lírti* 
pie; Antonio Sánchez. 8 meses. Habana, 
Infanzón 23, Enteritis crónica: Lconardn 
Sánchez, 18 años. Atocha 6. Grippc; César 
Alvarez. 7 años, Habana, La Covadouíía, 
AprMMhVit'-", 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.— r hembra blanca natural, 
1 .varón blanco legitimo. 1 hembra blanca 
nalural. 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste.— \ varón negro natú-
fal, 2 hembras blancas legítimas, 2 hem-
bras blancas naturales, 1 varón blanco le-
gítimo. 
MATRIMONIO 
Distrito Este.—Antonio Martín y Gon-
zález con Juana Camaño y Alfonso. 
Nacional.— 
Está visto que no hay quien pueda 
presentar películas tan modernas como 
Santos y Artigas, que son representan-
tes de las casas productoras. Así se ex-
plica que esos jóvenes empresarios 
ofrezcan estreno tras estreno. Para es-
ta noche, se anuncia la película Be<i-
iriz Cenzi. que obtuvo el primer pre-
mio en el "Concurso Cinematográfico" 
celebrado en Roma. 
Hoy habrá dos tandas y al final de 
ollas so presentará de nuevo el genial 
pianista Alfonso Zelay-a, que tan aplau 
dido fué anoche. 
El sábado sé pondrá la mejor pelícu-
la que existe de la guerra de Melilla: 
en ella se ve como corren los moros y 
hay muertos de verdad. 
Politeama.— 
Se confirma el buen éxito de los 
Gou'dcleshy, originales danzantes de 
bailes típicos de Rusia. 
Ésta noche habrá tres magníficas 
tandas con los mejores números de la 
eolección. 
Xos dice Misa que ha embarcado 
"con rumbo hacia acá" el famoso Pe-
dro el Grande. 
Albisn.— 
Vuelven esta noche á escena las ad-
miradas Princesas del Dollar. tan bien 
entendidas como por la Iris y la Peral. 
Y tenemos Princesas para rato, co-
mo tuvimos Vimto. 
Adriana Angot sólo espera por el 
decorado que ha de venir de Italia pa-
ra salir á escena. 
Martí.— 
En la nota que como do costumbre 
nos envía el correcto y estimadísi-
mo Rogelio Vara, nos dioe que esta 
noche con motivo del patriótico 
aniversario que se celebra, la empresa 
de Martí ofrecerá una función ex-
t.raordinaria al público. 
•'En el prognam-a figuran tres gra-
eiosos entremeses: "Me volaron el 
tasajo;'7 "(Lia Viuda triste" y "Aero-
plano Troipieal." Se estrenará la her-
mosa creación ele Pathé-Frere titulada 
"Carmen" y la. orquesta del inspira-
do maestro Moisés Simón, tocará es-
cogidas piezas de su notable reper-
torio. 
Ya está preparado el programa 
que nos ofrecerá el notable primer 
actor señor Gerardo. Artecona en su 
función de gacia. Uno de los núme-
ros más salientes será sin duda el mo-
nólogo que recitará el graciosísimo 
Escribá. Oportiuiamente publicare-
mos él programa completo. 
Actualidades.— 
. Este teatro festeja la fecha de hoy 
ofreciendo dos funciones. 
Por la tarde, fluición corrida, con 
películas, el entremés La Begund-a Ee-
púhlica. Eeform.ad/1- y E l Gloho d#l 
Amor, tan aplaudido, por MUe. Wall ' 
Heda. 
Por la noche, cinco tandas: en la 
primera. E l Gloho del A n w r : en la se-
gunda, estreno del entremés de actúa-
Í i dad 77/- Chivo de los Estudiantes 6 E l 
Marqués de Pandal; en la tercera, la 
bella Pepee y E l Gloho: en la cuarta, 
el entremés Brmca en los Sitios: y en 
la quinta, la bella Pepee, cuyo benefi-
cio se efectuará mañana. 
Alhambra.— 
A petición del público irá hoy. á ipri. 
mera hora, la regocijada zarzuela de 
Villoch E l Tmctó Alegre, obra que 
cuenta sus llenos por representaciones 
La segunda tanda se cubre con Ve-
nus Pilar, otra zarzuela do cartel. 
Y La Venganza de Torihio, diverti-
da zarzuela de Sorondo, ocupa la ter-
cera tanda. 
Mañana reaparición de Chelito. 
Siguen los preparativos para el es-
treno de la gran zarzuela de palpitante 
actualidad Los Efectos dél Cometa 
obra de Villoch y Mauri, con decoracio-
nes del notabilísimo pintor señor 
Arias. 
j ! 1 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 23 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
98X á 9SX V. 
97 á 93 
109% á 109% P. 
10 á 10% P. 
á 5.36 en plata 
á 5.37 en plata 
á 4.28 en plata 
á 4.29 en plata 
1.10 á 1.10% V. 
Movimiento m a r í t i m o 
EL MASCOTTE 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano "Mas-
coíte." procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 72 
pasajeros. 
EL PRIXZ OSKAR 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Tampieo. con carga y 6 pasajeros. 
Además han llegado en este buque 
como polizones, Ramón y Narciso Var-
gas. 
EL ALDELT1EID 
Procedente de TTamburgo- entró '-n 
puorto el Vapor alemán " Aüdelheil," 
con carga general. 
EL GALVESTOÑ 
Hoy fondeó en bahía el vapor no-
ruego "Galveston," procedente del 
puerto de su nombre, con carga y 5 pa-
sajeros. 
EL VANKHALL 
Procedente do Newport fondeó on 
bahía hoy ol vapor inglés "Vankhall." 
eon carbón. 
Puerto de l a H a b a n a 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
Mascottc: 
Señores Francisco Pérez.—Manuela Es-
pina.—Jesús Castro.—Antonio Barbar.—r 
B. Suárez y 67 turistas. 
C o m p a ñ í a A n ó n i n ) a 
M u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
SECRETARIA 
•De orden del señor Presidente y confor-me á. lo dispuesto en el artículo IX del Ke-glamento de esta oCmpañía, se convoca X los señores accionistas de la misma para la junta general ordinaria que ha de te-ner efecto el domingo veintisiete del ac-tual, á la una de la tarde, en la Cervece-ría Tfvoli, propiedad de esta Empresa. Habana, 21 de Febrero de 1910. 
J, VALENZUELA. 
C 597 6t-22 6d-23 
ANUNCIOS 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
Buenos Aires n. 1 
En esta Clínica se cura la sífilis en 29 
filas por lo general, y de no ser ast se l i 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimlorto me 
obligan —• con pena — á producirme de cst» 
rno/!o. Teléfoco: 6120. 
391 l-P 
W F M E i 2 1 
Con este nombre hay para 
hoy en EL JEEEZAHO" un 
plato especial, agradable á 
todo "buen paladar; la persona 
que después de haberlo comi-
do diga que no le ha gustado, 
no se le cobrará. 
¡Qué confianza tiene en sus 
especialidades el TIO PACO! 
Telé fono 5 5 6 
c 608 1-24 
m m \ h "PORTERO" 
Premiada con Medalla de Oro en la Ex-
posición Universal de Saint. Louis 
K A Y O 31, A L T O S 
Clases diurnas v nocturnas para 
Señoras y Señorits 
Mecanografía, Taquigrafía é Inglés 
Preparación para el Magisterio. 
1*86 8t-'i3 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P a r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D, L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación ele la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de tod.̂  :lase de fiujoa por anti-
guos qne sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Hosa* 
Bernaza i , 
420 1-F 
DIARIO DE LA MARINA.~EvÍlci6» ^ 1r tarde.—Febrero 24 rio i m . 
H a b a n e r a s 
L A GRAN BODA D E A N O C H E 
Petronila Gómez Arias. 
Dr. Manuel Mencía. 
En los fastos de. la crónica social 
¿abanera no se registra aeontecimien.. 
fo de mayor magnitud que el celebra-
do anoche, con inusitada pompa en la 
Mansión Presidencial, para celebrar la 
boda de la encantadora hija del Hono-
rable señor Presidente de la RepubU-
rn. el ilustre general José Miguel Gó-
,n.ez y su muy distinguida esposa se-
íiofá América Arias. 
E l cronista, fiel narrador del acto 
de anoche, hace esfuerzos ti tánicos pa-
ra coordinar en su cerebro, donde van 
désfilanáq como en fantástico kalei-
doscopio una y mil impresiones va-
riadas, á fin de ofrecer hoy ai lector 
una relación ordenada y completa, su-
ministrándole detalles que tal vez, 
menos acostumbrado que nosotros á 
darse cuenta de manera rápida, hayan 
escapado á su vista. 
Nada más simpático que el ceremo-
nial de anoche, en aquel ambiente que 
el Dios de los Amores parecía envol-
ver entre invisibles gasas. 
Ante el amor, ese algo intangible 
que nace al calor de una mirada, an-
te ese culto sagrado (pie todos nos 
prosternamos rindiéndole pleito y ho-
menaje, ante el influjo de su divino 
poder que transforma todo en la vida 
con su avasallador imperio; el poder 
sugestivo que alienta á la humanidad 
á concebir las más difíciles empresas; 
el sentimiento que hace suprimir del 
libro de la vida de los enamorados la 
palabra imposible; el amor, dulce ins-
pirador del poeta, del artista, en fin. 
de todos sin excepción alguna hade 
que recojamos en las fiestas que pre-
side una huella de sugestiva simpatía, 
intensamente tierna y delicada. 
Todo el que haya sentido en ra ser 
el imperio de ese fuego sagrado qu 
cambia bruscamente el color del cris-
tal á t ravés del que observamos la v i -
da, de negro en rosa, prestando al co-
razón, flor mustia por los embates de 
la suerte, vivificador roQÍo que le de-
vuelve su fragancia y frescura, ha de 
acompañarnos en nuestro entusiasmo, 
y recojer con igual intensidad su dul-
ce y acariciadora sugestión. 
Anoche feinaba en aquella mansión 
el Dios alado de las simpatías. Todo 
se mostraba resplandeciente. Flores 
y luces en mágica competencia pare-
cían sobrepujarse en fragancia y es-
plendor; y mujeres hermosas que pa-
recen siempre deleitarse con su in-
comparable belleza en humillar á las 
más lindas especies de nuestro ardo-
roso pensil. 
Y es que la mujer cubana parece ha-
ber recibido un ósculo de amor de la 
madre Naturaleza, harto pródiga en 
dotarla de todas las bellezas del cielo 
y de la tierra. En su cutis sonrosado, 
se reproduce admirable la fragancia 
de las rosas; en sus labios la encarna-
da llamarada de claveles purpurinos 
que dejan cntreveer cual airosos pisti-
los hermosas perlas de sin igual orien-
te; en sus divinos ojos fulguraciones 
de luceros creados por imaginaciones 
fantásticas, más hermosos que los que 
se destacan en el siempre límpido cie-
lo de nuestras eternas noches prima-
verales; y el timbre argentino de su 
voz como cascada de zafiros en ánfo-
ra de áureo metal formando la más 
celestial de las melodías concebi-
, bles . . . 
La Habana en pleno ha rendido ano-
che homenaje de su admiración y res-
peto al Honorable primer Magistrado 
de la República. 
asi: 
Manuelita Gómez y 
Comdte. Julio Morales Coello; 
" M a r g o t " de Cárdenas y 
Miguel Mariano Gómez; 
María Monteagudo y 
Comte. Enrique Quiñones 
Grazziella Maragliano y 
Garlitos Fons; 
Zeida Cabrera y 
Eneas Freyre; 
Justina Monteagudo y 
Capitán Armando Montes: 
La seííora América Arias de Gómez, 
madre de la novia, les seguía del bra-
zo del ilustre Vicepresidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas. 
Como testigos actuaron; 
Por la novia, el Vicepresidente de 
la República doctor Alfredo Zayas; 
el senador señor José María Espino-
sa; doctor Orestes Ferrara, Presiden-
te de la Cámara de Representantes y 
doctor Pelayo García. 
Por ol novio, el Secretario de TTa-
cienda s^eñor Marcelino Díaz de Ville-
gas; el Representante doctor Santia-
go García Cañizares; el doctor Rai-
mundo Cabrera y doctor Felipe Gar-
cía Cañizares. 
E l l lustr ís imo y Reverendísimo se-
ñor Obispo Diocesano de la Habana, 
Monseñor Pedro González Estrada, 
ofició en la ceremonia, asistido de su 
capellán señor Manuel Rodr íguez ; Pa-
dre Fols Vicario de Cárdenas y el cu-
ra párroco del Angel Padre Abascal. 
E l acta matrimonial la firmaron los 
novios con una pluma de oro regalo 
de la Academia de Tipógrafas. 
Momentos antes de comenzar la ce-
remonia llegaron á Palacio dos precio-
sos cestos con flores naturales, obse-
quio del Presidente de los Estados 
Unidos Mr. Wil l iam Taft y del Secre-
tario de Estado de aquella gran Re-
pública, Mr. Philander C. Knox, á la 
linda desposada. 
Ilientras se ejecutaba la ceremonia, 
el señor Lino Coscullneca, acompaña-
do del maestro señor González Gómez 
interpretaron " T h a i s " de Massenet. 
La corte de honor estaba formada : Guerra. Conchita Brodermann de 
Stuezel, Carlotica Fernández de San-
guily, María Chaplo de Méndez Ca-
pote, Patria Tió de Sánchez de Fílen-
les, Dorilff J iménez de Muñoz, Carme-
lina de la Torriente de Fargas, señora 
de Runfcen, Blancb Z. de Baralt, Vir-
ginia Ojea de Fe r rán , Dolores Rodrí-
guez viuda dé Tió, Carmen Moré de 
García Enseñat, Juanita Orbea de Cn-
talá, Manuela Solana de Ituarte, Feli-
cia Mendoza de Aróslegui . Amparo 
Junco de Bolívar, Mar ía Gobel de Ka-
téfani, Dalia Mart ínez .de Cisneros, 
Araceli Hernández de Menéndez, Visi-
tación Gutiérrez de Espinosa, Carmen 
Zayas Bazán viuda de Mart í . María 
Ursula Ducassi de Blanco Herrera, 
María Josefa Cavarroca de San Je-
nis, María Ojea, Eloísa Febles de Pal 
salodos, Lolita Quintana de Ango-
nes, Adriana Giquel de Bachiller, Re-
lié Molina de García Kohly, América 
Wil l tz de Centelles, María Usabiaga 
de Barruecos, María Teresa Sarrá de 
Velasco, Paquita Alvarez de Cmse-
llas, Adolfina Vignau de Cárdenas, 
Blanca Rosa del Campo de Morales, 
Nandita Sanguily de Nogueiras, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Susanita de Cár-
denas de Arango. 
Señor i tas : 
Marta Rammer, Margarita Romero, 
Inés María Plasencia, Margarita Ló-
pez, Margarita Arango. Terina Arro-
yo, Isabelina Ledesma. Dulce María 
Carrera, Hortensia Muxó, Beatriz A l -
fonso, María Teresa Freiré , Teresilla 
Peralta, Aurelia y Cheíta Aróstegui. 
Pilarcita Ponce, Fini ta y .María Jose-
fa Recio, Emana y Nani Castillo Dua-
ny, Carlotica Zaldo, Estrella del 
Valle, Alicia Margot, Adriana y 
Luisa Carlota ' P á r r a g a , Elena de 
Cárdenas, Nena Boseowitz, Beleneita 
Sell. María Josefa Hernández Guzmán, 
Graciella. María Carlota, Sara y Be-
nicia Cuervo, Lola María del Junco. 
Carmela y Teté Remírez, Georgina Es-
pinosa, María Portuondo, Teté, Ne-
na y -Malula Rivero. Chachita Prieto 
Margot y Julieta Iglesias, Raquel Ca-
talá, Carmelina Guzmán, " N e n a " Res-
calvo, Otilia Bachiller, Rosita Cada-
val. Maggié 'O r r , Mar ía y Cristina 
Mart ínez Ortiz, L i l i Longa, Amelia y 
Ofelia Crusellas, Juanita de la Torré 
Rosa del Monte, Nena. María y Emi 
l i ta O'Nagthen, Rosita Hernández, 
Ida Salmoraighi, Zelmira y Rosa Ma 
ría Fre i ré . Consuelo y Esperanza A l 
varez Cerice, Herminia, .Mercedes .1 
María Díaz de Villegas, señorita Ma 
chado, Adelita y Blanquita Baralt. 
Mimi Cuadra, Amelia y Rita María 
Chaple. Emma y Virginia Villavicen 
"Las toilettes de la novia" 
Para desposarse era la siguiente: 
E l cuello de tu l ilusión con plas-
trón, la blusa de " c h i f f r m " recubierta 
de riquísimos encajes de Bruselas en 
forma de " f i c h ú . " 
La falda de "chi f fon f r o n c é " re-
tenida por un hermoso y elegante vo-
lante de preciosos encajes de Bruse-
las. 
La parte de a t r á s en forma de 
He aquí la nota de los regalos reci-
bidos por los novios: 
Sus padres: Un juego pnra refrescos, 
de plata. Un jarro porcelana Sevres, dos 
docenas cubiertos de plata, un par aretes 
de brillantes. 
Sus hermanas Marina y Narcisa, un ja-
rro porcelana. 
Su hermano Miguel Mariano, una v i -
trina de madera con aplicaciones de bron-
ce. 
Doctor Luis Octavio Divinó, un cuadro 
al creyón con el retrato del general José 
Miguel Gómez. 
Modesto Morales Diaz y señora, un 
busto de mármol. 
Mr. E nriqnc Runken y señora, una jar-
dinera de plata. 
Doctor Dámaso Pasalodos y señora, un 
juego de cristal y plata para helados. 
Senador Antonio Rercnguer y seño-
ra, un elegante álbum chino para retra-
tos con incrustaciones de nácar y un 
broche de oro con las iniciales P. G. 
La Junta Piadosa de Señoras de Ma-
ternidad de la Beneficencia, un juego de 
plata para café. 
Nicolás Fernández de Castro y señora, 
un centro cristal para flores. 
Doctor Fernando Sánchez de Fuentes 
y señora, un par de jarras sevres. 
Doctor José M. Soler, una lámpara eléc-
trica de cristal. 
Doctor Pedro Felipe Mencia y García, 
seis jarros porcelana y dos prenderos id. 
Dulce María de Carrerá, una vitrina 
con aplicaciones de bronce. 
Licenciado Manuel de Ecay de Rojas y 
señora, una jardinera de plata con flo-
res. 
Coronel Orencio Nbdarsc y señora, un 
cuadro pintura al óleo. 
Adri ana Bellini, nn cuadro pintura al 
óleo. 
Doctor Raimundo Cabrera, una mesa l i -
corera. 
Doctor Manuel de J. Manduley, una 
mesa de centro, ónix, bronce y madera. 
•Faustino Angones, una lámpara eléc-
trica de bronce. 
José Comallonga, dos jarras y una jar-
dinera de plata. 
Angela Arredondo de Mencía y Soco-
rro Moreno, viuda de Mencia, una lámpa-
ra eléctrica de cristal y bronce. 
Licenc:ado Gonzalo Jorr ín y señora, un 
cuadro al óleo. 
Enrique Llansó, una ponchera de pla-
ta. 
Doctor Manuel Varona Suárez y se-
ñora, una figura eléctrica y una colum-
na de bronce. 
José de Castro Targarona, una neve-
ra de maderas del pai¿ y un cuadro de collar de perlas. 
Doctor Ensebio Hernández y señora, 
una bombonera porcelana de. Sevres. 
Doctor Enrique Roig y señora, un par 
de platos de plata con sus atriles. 
Hierro y Compañía, Manuel Hierro y 
Celso González, una jarra fantasía. 
Rafael Carrerá Sterling, una jarra de 
plata. 
Wn-Jing-fang. un tarjetero de plata y 
nácar, un corte de seda para vestido. 
Doctor Manuel Sanguily, un espejo ves-
tidor de tres lunas. 
Fabio Fjreyre, una vitrina con aplica-
ciones de metal. 
Doctor Ramón Meza y señora, una 
figura de bronce. 
General Gerardo Machado, un par de 
jarras de porcelana y un par de colum-
nas de madera. 
Andrés Gómez Mena, una preciosa me-
sa fantasía. 
Doctor José T. Colón y señora, una 
lámpara eléctrica de bronce para cen-
tro. 
Ortelio Foyo y señora, un jar rón por-
celana de fantasía y su columna de ma-
dera con adornos de bronce. 
Martín Morúa Delgado y señora, dos 
cuadros al óleo. 
Licenciado FVancisco Carrera Jústiz. un 
jar rón porcelana de fantasía y su colum-
na de madera con adornos de bronce. 
Señor Fdmund G. Vanghan y señora, 
una preciosa mesa de ónix y bronce con 
un tarjetero. 
Marcelino Díaz de Villegas é hijos, una 
figura de bronce con un reloj con su me-
sa de ónix, bronce y madera. 
Mr. Pablo Dreher y señora, un reloj 
sobre una mesa de bronce y porcelana. 
Cayetano de Quesada, una licorera cris-
tal Bohemia, 
Carmen Mencía de Foltz, un juego pa-
ra café, de plata. 
Doctor Julio de Cárdenas y señora, una 
jarra porcelana y bronce y una columna 
úc mármol. 
General José de J. Mlonteagudo, tin jue-
go de Sevres para café. 
Aniceto Abren, dos cuadros para co-
medor. 
Concerción Boloña (Coralia), un cua-
dro del Sagrado Corazón. 
Vázcmez Bravo y Compañía, una lindí-
sima jardinera de plata. 
'"La Casa Grande," un estuche de toca-
dor de plata. 
Virginia Ojea de Ferrán , un par de 
pendientes de coral. 
Antonio San Miguel, una valiosa pul-
sera de brillantes y perlas. 
Emeterio Zorrilla, un valioso pendan-
tif, con una gran perl» al centro rodea-
da de brillantes. 
María Luisa Jorr ín de Tarafa, un lindo 
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manto de corte de riquísimo brochado. I eio. Merceditas J iménez. Matilde No-
Ta, desde poco más de las núeve 
era. difícil el acceso al Palacio Presi-
dencial, por la enorme afluencia de 
automóviles y lujosos trenes, que for-
ma.ndo interminable, sierpe se ex-
tendía desde la esquina de Bernaza 
por todo Obispo, hasta la fachada 
principal. En la gran puerta aban-
donaban su preciosa carga, que pau-
latinamente iba colmando el sober-
bio edificio. 
La entrada estaba adornada con una 
sencillez, á todas luces art íst ica. Una 
anchurosa calle cubierta de mullida 
alfombra encarnada la cubría hasta I Serafina Cada val de Alfonsi . Tula To 
Un artístico ramo de azahares lle-
vaba prendido en el pecho. 
El hermosísimo velo que cubría to-
do el vestido es de tul ilusión. 
La corona muy art ís t ica y elegante, 
con ramos á los lados. 
El ' 'bouquet" de novia, un verda-
dero encanto, fué hecho por " E l Fc-
nix. 
Terminada la ceremonia, la desposa-
da cambió su traje de novia por uno 
de estilo sastre, blusa rusa de"Schau-
t u n g " blanco y sombrero. 
La concurrencia 
Es esta, tarea más que difícil por la 
enorme afluencia que allí se congregó 
impidiendo hasta el pasar de un salón 
á otro. 
Sin embargo, probaré , no sin pedir 
antes al lector perdón por las omisio-
nes. 
E l Cuerpo Diplomático. 
Estaba en pleno. Sin responder de 
que esté completa mi relación, consig-
naré á los señores Ministros de Haití , 
Decano del Cuerpo; el de Méjico; el 
de Alemania; el de la República Do-
minicana; el de E s p a ñ a ; el de Chile; 
el de I t a l i a ; el de los Estados Unidos; 
el de China; el de Inglaterra; el del 
Uruguay; el de Venezuela. 
Señoras : 
Rosita Echarte de Cárdenas, Cario 
ta Ponce de León de Zaldo. Herminia 
Cardona de Avellanal. Josefina Caste 
llanos de Corzo, María Antonia Ro-
dríguez de Notario, Esperanza Cante 
ro de Ovies, Conchita Huidobro d( 
Valdivia, Josefina Dueñas de Fe r r án 
María Luisa Lima de Dueñas, Mat i l 
de Eligió de Cuervo, Dolores André 
del Junco, Mercedes André de Remí-
rez. Natividad de la Cruz de Rammer 
señor 
arriba. Plantas de todas clases, flores 
y luces, formaban un conjunto encan-
tador qne hacían creer al visitante 
ascendía á algún Palacio encantado 
por entre fantástico j a rd ín . 
En el patio la Banda del Cuartel 
General ejecutaba piezas musicales. 
Ya arriba, en el salón azul, una do-
ble hilera de sillas fermaba una pe-
queña calle central que moría en la 
lujosa capilla á uno de sus extremos 
levantada. 
La capilla 
Muy artística, A l centro del altar, 
sobre fondo azul, un crucifijo desta-
cándose del centro. A su izquierda, 
la imagen de un Sagrado Corazón apa-
recía rodeado de albos crisantemos, y 
en el cielo raso, una estrella luminosa 
Nimbolizando nuestra enseña gloriosa, 
parecía presidir la unión amorosa de 
la feliz pareja. 
A l •extremo opuesto se dispuso una 
especie de coro, donde se instaló un 
órgano para imprimir al acto su com-
pleta significación. 
La ceremonia 
A las once, dió comienzo la ceremo-
nia, saliendo el cortejo nupcial de las 
habitaciones particulares de la fa-
milia. 
E l Honorable señor Presidente de 
la República padrino de la ceremonia 
abría la marcha, dando el brazo á su 
encantadora hija Petronila. 
La madrina, señora Manuela Gar-
ría viuda de Mencía, iba del brazo 
del novio. 
darse, Mireilles García. Amelia y Gui 
llermina Pórtela , Pepita Vignau, Que-
tica López, Blanca Rosa Carballo, Chi-
chita de la Portilla, Ofelia Brito, Con-
chita Bosque. 
Caballeros: 
Los señores Secretarios de Desna-
cbo, doctor Luis Octavio Divinó. Or-
telio Foyo. Joanuín Chalons, Manuel 
Sanguily. Marce'mo Díaz de Vil le-
nras. Francisco López Leivn, , doctor 
Manuel Varona Suárez, doctor Ra-
món Meza. 
El Gobernador de Oriente 
Rafael Manduley. 
El Gobenador Provincial señor Er-
nesto Asbert. 
El Alcalde Municipal doctor Julio 
de Cárdenas. 
Allí estaba el ilustre Catedrát ico de 
la Universidad de Oviedo doctor Ra-
fael Altamira. 
De caballeros puede decirse nue' es-
taba todo cuanto vale y significa en 
nuestra capital. 
E l buffet 
Se sirvió en el comedor de Pala-
cio. 
Fué un verdadero derroche pala-
tino. 
En una interminable mesa tenían los 
concurrentes á su disposición, sand-
wictis de todas clases y dulces. 
Un ponche riquísimo y helados de 
todas clases fueron servidos, así como 
un "champagne Montebello." 
Todo espléndido, riquísimo. 
E l nido de amor 
Pasaban de las doce, cuando los ya 
desposados abandonaron el Palacio. 
En uno de los automóviles de servicio 
se trasladaron al hotel "Manhat tan ," 
donde tenían dispuesto un "apparta-
ment" lujoso. 
Al salir de Palacio, la inmensa mu-
chedumbre que colmaba los alrededo-
res, saludó afectuosamente á la afor-
tunada pareja. 
En el ".Manhattan" pasarán los p r i -
merios días de su luna de miel, tras-
ladándose después, definitivamente. ̂ 1 
departamento que en Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, de que es Direc-
tor el doctor Mencía, se le ha dis-
puesto. 
[JB derroche de lujo y arte se ha 
hecho allí para habitar los jóvenes 
enamorados. Consta él de una ante-
sala; salón de recibo; gabinete profe-
sional del doctor Mencía : comedor; 
gabinete de confianza y la alcoba nup-
cial, que es un verdadero encanto. 
Imposible encontrar un nido de 
amor más adorable. 
Y el desfile de aquella concurren-
cia ocupó espacio de tiempo intermi-
nable. • 
Todos nois hacíamos después len-
guas de la fina cortesanía que presidió 
la fiesta, de las amabilidades que nues-
tro Presidente, su distinguida esposa 
y sus hijos no.s prodigaron. 
rralbas de Bosque. Emelina Vivó. An-
tonia García de Vivó. Herminia Alon-
so de Rivero. Blanca Moré viuda de 
del Valle, Herminia Varona de Cabe-
za. Francisca Mart ínez de Díaz, An-
grelina García de Solano, Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre, María Luisa 
Sánchez de Ferrara. Elc/sa Giquel de 
Maragliano, Mercedes Cortés de Du-
que. Isabel Mart.v de Varona. Gracie-
l a Cabrera de Ortiz. Emma Cabrera 
de Jiménez. Esther Cabrera de Ortiz. 
Elisa Marcaida de Cabrera. Margarita 
Raineri de García Vélez, María. Luisa 
Sara cha ga de Saavedra, Inés María 
Terán de Solano. Mrs. Steinhart. Mar-
garita Callejas do López. María Luisa 
Dolz. Josefina Blanco de Avendaño, 
Haría Antonia Fe rnández de Qarcía, 
Mercedes Ferná ;ndez Dominicis de 
Roig, María López de Monteagudo. 
|Teté de Cárdenas de Cuilló, Rosa 
Blanca de Cárdenas de Castro, Leo-
cadia de la Concha de Piedra. María 
Romero de Vieites, América Goicnria 
de Fa r rés . Eugenia Herrera viuda de 
Cantero, María Antonia Mendoza de 
Arellano. L i l y Morales de Coroalles. 
Dulce María Junco de Fonts. María 
Antonia Calvo de Morales. Amparo A. , y el eco delicioso de esta magnifi-
de Perpinan ac Castillo Duany. Asun.! opnto fi tfl pnlaUn5l vi))rará en mies. 
ción de la Torre de Sánchez Toledo. 
Mina Betancourt do Bandini. Dolores j 
Pina de Larrea, Celia ITevman de Pe- | 
cío, Carmela Ledón de Mendieta. Sla- 1 
ría Iznaera de Alvares Carice.. Rosa- ! 
rio Bachiller viuda de O'Xaírthen, Do- I 
lores Suárez de Inclán de Mej;a. An-
gela Mariana Guerra de Mendoza 
tros corazones siempre, con grato re-
cuerdo, y todos repetiremos incosante-
menfcpi los votos que anoche formula-
mos por la felicidad de Petronila y su. 
os poso. 
HtQxm A N G E L MENDOZA. 
San José 
Graciella Montero de Tomás , un aba-
nico de nácar. 
Rene F. Ferrán. un abanico de nácar 
con paisajes al óleo, en cabritilla. 
Teniente coronel Carlos Machado, una 
vitrina. 
Francisco de P. Machado y señora, una 
vitrina de metal. 
Licenciado Domingo A. Macias y se-
ñora, una figura eléctrica. 
Enrique García, un escritorio de ma-
dera del pais. 
Carmen Mencia de Folts, un juego de 
pista para café. 
Rafael G. Abreu, una jarra de cristal. 
Doctor Ernesto Cuervo, un enjuaga-
torio de cristal y metal. 
Zeida Cabrera, una jarra Sevres. 
Juan F. Centella y señora, una jardi-
nera de piala con flores. 
Doctor Matías Duque, un par de ja-
rras de plata. 
Señorita María Baldarraín, una palma-
toria de plata. 
José Gabriel Morales, un abanico de 
pluma y carey. 
Doctor Alfredo Zayas, un valioso aba-
nico de plumas blancas y nácar con apli-
caciones de oro. 
Los ayudantes del Presidente Julio Mo-
rales Coello, Enrique Quiñones y Luis 
Solano, dos preciosas jarras de fantasía 
con aplicaciones de o r o . . . 
Coronel Francisco López Lciva, un 
jarro de plata para agua. 
Las Hermanas de la Beneficencia, un 
cuadro bordado. 
Joaquín Chalons, un elegante centro de 
biscuit. 
Teniente coronel T o m á s Amstrong y 
señora, yna preciosa lámpara eléctrica de 
biscuit. 
Francisco Díaz Madrazo, un lujoso j u -
guetero de fantasía estilo árabe. 
La m a m á del novio señora Manuela 
G. Cañizares viuda de Mencía, un jue-
go de sala de fantasía, estilo árabe. 
Doctor Pedro Sánchez del Portal, un 
par de jarras de Sevres. 
Los empleados de la secretaria de la 
Presidencia, dos elegantes alfombras de 
sala. 
Francisco de Arango y señora, una 
lámpara eléctrica de. biscuit. 
Jesús M . Barraqué, una figura de bron-
ce alegórica. 
María Fabián de Wcbcr, un estuche 
polisuart de plata. 
Pilar Somoano de Toro, un juego por-
celana china para té y una hebilla de oro 
para citltttrón. 
Doctor Miguel Angel Cabello, un es-
pejo tocador con pie y marco de plata. 
Domitila Garcia viuda de Coronado é 
hijos, una pila fantasía. 
Narciso Gelats, una jardinera de plata. 
Ricardo de la Torre y señora, una ele-
gante lámpara de cristal. 
Francisco de P. Machado y señora, una 
figura .eléctrica de biscuit y una colum-
na de cristal y bronce. 
Eduardo G. Abreu y señora, una hule-
ra cristal Bohemia. 
María T e r c a y Carmela Remírez, un 
juego para helados cristal bohemia. 
Juan A. Ramírez, un cuadro de la Pu-
rísima, de plata. 
Luis Estéfano y señora, un servicio de 
plata para helados. 
Manuel de Otaduy y señora, un reloj 
de madera dorada y porcelana de esmal-
te. 
Luis V. Placé, una bandeja de plata. 
Cecilia García de Cañizares, un valio-
so parabáu fantasía, de seda. 
Doctor José A. Malbcrty, un par can-
delabros de plata. 
Rafael F. Pérez un centro de plata. 
Lola Rodríguez viuda de Tió, un plato 
de plata para bombones. 
Doctor Antonio S. de Bustamante y 
señora, un reloj de bronce con su urna 
de cristal. 
Matilde Eligió de Cuervo é liijos, un 
esnejo de tocador. 
Margot íle Cárdenas, una bombonera 
de Sevres. 
Señori ta María Luisa Dolz, una pila 
fantasía. 
Eneas Freyre, una jarra de Sevres. 
Aurelio Sulvcra y señora, un par de 
cuadros para comedor con aves diseca-
das, 
José López Scnén, un paraban fanta-
sía, 
Pascual de Roias y señora, un juego 
cristal para tocador. 
Doctor Federico Arias, una licorera de 
plata. 
Oscar Fonts y señora, un tarjetero por-
celana y bronce. 
Rafael J iménez Pozo y familia, un jue-
go de cristal y plata, para helados. 
Federico Basco y señora, un cuadro 
al óleo. 
Nena y Teté Rivero, una preciosa mc-
sita fantasía. 
Manuel Luciano Díaz, un juego gabi-
nete con cojines adamascados, una mesa 
mármol y bronce y una lámpara eléc-
trica biscuit y bronce. 
Doctor Gustavo Alónso Castañeda, un 
par de rosetas de zafiro* v brillantes. 
Carmen Mencia de Folts, una sortija 
rubíes v brillantes. 
Graziella y Hortensia Maragliano, una 
sortija rubíes y brillantes. 
Relavo García y señora, una sortija es-
meralda y brillantes. 
C. H . de Valdivia, unas rosetas brillan-
te-;, perlas y rubíes. 
El novio, un pendantif brillantes y per-
las. 
José María Espinosa, un valioso collar 
de perlas con pendantif de perlas y br i -
llantes. 
Mr. & Mrs. Alfredo Merehsnt, un pre-
cioso pendantif esmalte y brillantes. 
Mrs. Pedro Gómez Mena, un. precioso 
pulso dé perlas y brillantes. 
Doctor José Lorenzo Castellanos y se 
ñora, un devocionario de carey con ini 
cíales de oro. 
Ezequiel García y señora, una sortija 
de oro y zafiro. 
Doctor Orestes Ferrara y señora, una 
bolsa de oro. 
Licenciado Juan de Dios García Kohly 
y señora, una pluma de oro. 
Alumnas de la Academia de Tipógra 
fas y Encuademación , una pluma de oro, 
Eduardo Rodríguez de Armas, una me-
dalla de oro, 
Luciano Betancourt y señora, una cha-
teleaine de oro con rubíes 
Armando Gómez, un devocionario de 
piel con adornos de nlata. 
General Alberto Nodarse y señora, un 
lujoso estuche con una sombrilla y ni 
abanico con paisajes pintados y encajes. 
Paula Arias, una sortiia con perlas y 
rubies y una palmatoria de plata. 
Florinda Gómez, una sortija de esme 
raídas. 
Mercedes Gómez, un alfiler con perlas 
y rubíes. 
Aurora García, una papelera y una re 
lojera de neluche. 
Eloísa Febles, de Pasalodos, un corte 
de vestido deshilado á mano. 
Hermanas de la Beneficencia, un cua 
dro bordado al lausí y una camisa de 
noche bordada á matiQk 
Hcrmanitas de San Vicente, una cami 
sa de día y un pañuelo bordado á mano 
Lola María del Junco, una jardinera 
de plata. 
Coronel Charles Aguirre y señora, una 
pulsera con bri lbnte* y rubíes y una 
sortija coral y brillantes. 
Benícia Perdomo. un joyero de crisfpiT 
Mr. & Hrs. F. de Steinhart. un valió 
so pendantif con perla? y brillantes, 
Carmen Zayas Bazán. viuda de Mar 
tí, un precioso abanico con paisaje pin 
tado á mano. 
Señorita Ana María del Sol, un porta 
pañuelo de seda bordado y un joyero de 
plata. 
Piedad S. de Pedro, una pila para agua 
bendita. 
Doctor Vega Lámar , una licorera d 
cristal. 
Adolfina Valdés Cantero, un abanico de 
nácar. 
Pilar Mart ín de Blanck, un juego de 
plata para café. 
Margarita Beyne.ri de García Vélez, un 
lindo pendantif de brillante? y perlas. 
Bambla y Bouza. dos hijosos candela-
bros de bronce con basamento de ónix 
y neluch. 
Rita Diaz viuda de Asbert, un lujoso 
estuche con un juego de café de porce-
lana de Sevres. 
Fernández Hermanos y Compañía (Ba-
láis RoyaL. un centro de biscuit. 
Doctor Tosé J. Jaime, un par de jarras 
estilo árabe. 
Comandante Arturo Somville y señora, 
un abanico de nácar y encajes. 
Capitán Philip Shendan. un joyero cris-
tal bohemia, con aplicaciones de oro. 
Manuel S. Pichardo, un artístico joye-
ro de plata. 
Los señores Speyer &: Co. una valiosa 
garrrantilla de oro y brillantes. 
General Faustino Guerra, una magní-
líca sortija con un brillante y una perla. 
Luisa Carlota, Margarita y Adriana Pá-
rraga. un precioso bouquet de flores. 
Avelino Sanjenis. un frutero de plata. 
Juan G. Gómez y señora, una tárjete-
lo de plata. 
Ramón Planiol y señora, un juego de 
tocador de cristal Bohemia; guarnecido 
de plata. 
Pugcnio L . Azpiazo, un juego de plata 
par.i n.trescos. 
Mr. David Leavit Houch, T2 platos pin-
tados de porcelana de Sevres con aplica-
ciones de oro. 
José Chang, una docena de pañuelos de 
seda bordados. 
Dr. José Mart ínez 
ra de oro. 
IVrez Cisneros, un cuadro 
saje. 
Serafina Valdivia, un boa 
De días está hoy una de las r*, 
indiscutibles entre nuestras más r 
das mujeres. ^ 
No es otra que Grazziella Maraelis 
, la bellísima y hechicera señorit' 
que tantais simpatías tiene en lave' 
ladera "swell-set" habanera. 1 
Lleguen á la distinguidísima seño 
rita, mis votos por que la Dicha v i 
Felicidad la sonrían siempre, com 
una de sus preferidas. 
M. A. i 
feliciti 
F I J O S C O M O E L SOL 
D3 
G U E B V O Y S O B I J O S 
Mura l la 37>¿ A, alto 
Cele fono 602, Telégrafo: Teodomin 
Apartado OOS, 
POR ESOS MÜN ,1 
Praba.d el kat estimulante y áúkm 
Los individuos de ciertas tribus d 
Abisinia mastican hojas de cieríi 
planta denominada kat, cnaado tiena 
que hacer algún esfuerzo espdai i 
continuado, porque el inmediato effi 
to de dichas hojas es un insomnio ^ 
un estímulo muy agradables, ks ho-
jas recién cortadas tienen bástána 
buen gusto y producen una especie il 
embriaguez de larga duración siu é 
guna de las desagradables manife* 
clones de la borrachera ordinaria. M 
ticando estas hojas los mensajeros y i 
soldados pueden pasarse varios día 
sin tomar alimento. 
El uso de esta planta es aún más* 
mún en Yemen (Turquía asiática i f 
en Abisinia, y en Hodeida hay cafo 
económicos para la gente pobre m 
se sirve una infusión de hojas recia 
cortadas ó se dan para masticarte 
Los mercaderes más acomodados ffi» 
tiran también las hojas dos ó tresj 
ees al día. pues su consumo es tan t | 
gar como el del té en Inglaterra. 
Hablando en general, la acción« 
kat es estimulante y tónica 7 n0;*| 
nada de narcótica. Muchos mdigea 
no podrían realizar su trabajo orclia. 
rio sin tomar su acostumbrada aq 
do kat. que allí equivale al alcohol! 
que produce las mismos fenómenos 
excitación. Entre los que ahusaa 
este excitante es muy frecuenta, 
el cuerpo adquiera tendencia a seoj 
ol m?tro se pone macilento y luey 
producen trastornos nerviosoos. ^ 
los cuales el más corriente es e 
temblor de piernas. Tero es.o* 
son raros, aunque una floreo» ' 
siado copiosa de leal garrea nna.J 
cié de embriaguez, sobre tooo 
se emplean hojas grandes, 
ta es objeto de cultivo especial 
jardines de Harrar. 
Las m1 
En el Africa occidontal haíft-
ees de kat la nuez de kola. 
g^nas de aquellas ^ ^ ^ ^ 
de muy antiguo 
Mi reno, una pulse-
con un pal-
m i l l o s años que se conocen 
piedades estimulantes y ^ ^ 
su introducción en los PalS 
dos es relativamente reciente. 
Cabezas que erecen Ĵ 
M. Millot Severn. expresiden^ | 
Sociedad frenológica mSJ f \ i M 
cubierto que el ^ J n ( U dej 
George. ministro de HaclCI is ^ 
glaterra, ha crecido unas s -g 
tros en circunferencia, cin 
timos seis años. 
El referido frenólogo afi 
cráneo crece después de ' 
(da. según ha podido con i ^ 
diante el exámen de naa ^ 
cráneos, cu el curso ( « ^ 
años. "Fmtrc los ^ " ^ o ^ 
dos- . l ic .e-f igurai i l ^ P 
z ^ ' ^ r * r - r s s 





inteligencia ind ye au - | | 
mvski. Kubelik. Sarasate. ^ ^ 
sos periodistas, 
etc. 
" En muchos casos 
«sióu de lomar nuevas 
épocas posteriores, f i 
he te»id0 
he v i ^ f l 
p'.rsona's delicadas a j J 
•jo l i t e rar io ó •'"'>r:li,|jp hat)er c ^ \ zorra. 
José de. J. Yarini , un par de jarras c - i neo m u c h o d e s p u é s O 
úlo árabe, y • lus v e i ü t i c i n c ' 0 a ñ o s . 
